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päristövaikutusten arviointiselostus.  
TI IV
IS
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1. TU
V
IS
TE
LM
A
  
V
altatien
  7
  p
aran
tam
in
en
 - h
an
kkeen
 
p
eru
stelu
t  ja  tavoitteet 
Valtatie  7 on  osa  EU
:n m
äärittelem
ää  Pohjolan Kolm
i-
oon liittyvää kansainvälistä Eurooppatietä  E
18  O
slosta 
Pietariin.  Tien  kansainvälinen asem
a  on  viim
e vuosina 
korostunut.  E
18 on  tärkeä ulkom
aanliikenteen reitti 
Suom
esta Venäjälle,  ja  se  kuuluu tärkeim
piin liiken-
neyhteyksien kehittäm
ishankkeisiin. 
Valtatien  7
  liikenne  on  nykyisin ajoittain ruuhkaista, 
m
ikä johtuu  m
m
.  tiellä liikkuvasta raskaan liikenteen 
suuresta m
äärästä. Valtatien  7  liikennem
äärä  on  kas-
vanut vuodesta  1990  vuoteen  1995  runsaat  9  %
,  ja 
sen  ennakoidaan kasvavan edelleen noin  50  %
  vuo-
teen  2005  m
ennessä  ja  80  %
  vuoteen  2020  m
ennes-
sä. Siksi nykyisen tien liikennöitävyys  ja  palvelutaso 
tulee heikkenem
ään m
erkittävästi  jo
  vuoteen  2005  mennessä. 
Valtatien  7  parantam
isen keskeisinä tavoitteina ovat 
olleet tien sujuvuuden parantam
inen, henkilövahin-
koon johtavien onnettom
uuksien vähentäm
inen,  m
e
-lun, 
 päästöjen  ja  m
uiden asutukselle  ja  luonnonym
pä-
ristölle  koituvien haittojen vähentäm
inen. 
H
an
kkeen
 tau
staa  ja  ym
p
äristö
vaiku
-tusten 
 arvio
in
tim
en
ettely  
V
uonna  1994  Tielaitos  aloitti toim
enpideselvityksen 
tekem
isen m
oottoriliikennetien täydentäm
iseksi  m
oot-toritieksi 
 eli toisen ajoradan rakentam
iseksi. Tuolloin 
lääninhallitus  ja
  ym
päristöm
inisteriö katsoivat, ettei 
voim
aan tullutta Y\JA-lakia tarvitse soveltaa toim
enpi-
deselvitysvaiheessa. 
K
eväällä  1996  U
udenm
aan tiepiiri aloitti tiesuunnitel-mien 
 laatim
isen välille H
arabacka - Koskenkylä, jolloin 
ym
päristöm
inisteriö päätti  Y
V
A
-lain  soveltam
isesta  tie- 
suunnitelm
ien laatim
isen yhteydessä. 
H
ankkeesta laadittiin ym
päristövaikutusten arviointioh-
jelm
a toukokuussa  1996.  Yhteysviranom
ainen  antoi 
arviointiohjelm
asta lausuntonsa elokuussa  1996.  Lau-
sunnon perusteella aloitettiin vaikutusten arviointi, 
jonka tulokset  on  koottu arviointiselostukseksi. 
Tu
tkitu
t vaih
to
eh
d
o
t 
Valtatien  7
  parantam
inen  on  suunniteltu tehtäväksi 
siten, että nykyinen m
oottoriliikennetie m
uutetaan 
m
oottoritieksi rakentam
alla toinen ajorata. Uusi ajorata  on 
 suunniteltu rakennettavaksi pääsääntöisesti nykyi-
sen m
oottoriliikennetien eteläpuolelle. Täm
än lisäksi 
kandella osuudella tarkasteltiin m
oottoritievaihtoehto
-ja, 
 joissa uusi ajorata sijaitsee joko nykyisen valtatien 
etelä-  tai  pohjoispuolella. 
M
oottoritievaih
toeh
d
ot  
Skarp  ens  
-
 V
eckjärvi  
Porvoossa sijaitsevalla tarkastelujaksolla  S
karpens  - 
Veckjärvi  tutkittiin eteläistä  ja  pohjoista vaihtoehtoa. 
E
teläisen vaihtoehdon eteläpuolella  o
n
  runsaasti 
pientaloasutusta, kaatopaikka, kaavoitettu virkistys- 
alue  ja  Veckjärven suojelualue.  P
ohjoinen vaihtoeh-
to
 sijoittuu kauem
m
as asutuksesta  ja  kaatopaikasta, 
pääasiassa m
aa-  ja  m
etsätalousalueelle. 
V
an
h
akylä -
 K
osken
kylä  
Pernajassa, V
anhakylän  ja
  K
oskenkylän liittym
ien 
välillä tarkasteltiin aluksi kahta vaihtoehtoa. Eteläinen 
vaih
to
eh
to
 sijoittuu Pernajanlanden suojelualueen 
kohdalla arvokkaiden osien tuntum
aan, pohjoinen 
vaih
to
eh
to
 taas sijoittuu K
oskenkylässä nykyistä 
lähem
m
äksi asutusta.  
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P
a
n
ra
t  b
u
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rskyd
d
 
K
uva  3.  V
altatien  7  m
erkittävim
m
ät vaikutukset. Jaksot, joilla tutkittiin eri  m
oottoritievaihtoehtoja  on  m
erkitty vihreällä.  
V
al
ta
ti
en
  7
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä  
H
a
ra
b
a
ck
a
 -
 K
os
ke
n
ky
lä
. Y
m
pä
ri
st
äv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
 
TI
IV
IS
TE
LM
Ä
  
Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
ai
ka
na
 o
te
tt
iin
 t
ar
ka
st
el
ta
va
ks
i m
yö
s 
yh
di
st
el
m
äv
ai
ht
oe
ht
o,
  j
os
sa
 u
us
i a
jo
ra
ta
 s
ijo
it
tu
i 
Va
nh
ak
yl
äs
sä
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
  ja
  K
os
ke
n-
ky
lä
n 
ko
hd
al
la
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lle
.  
0-
va
ih
to
eh
to
  
Y
y
A
-la
in
  m
uk
ai
se
st
i v
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
ss
a 
ta
rk
as
te
l -tim 
 m
y
ö
s  
0
-v
ai
ht
oe
ht
oa
, e
li 
et
tä
 h
an
ke
tt
a 
ei
 t
ot
eu
te
ta
. 
Si
in
ä 
tie
lle
 t
eh
dä
än
 n
or
m
aa
lia
 k
un
no
ss
ap
ito
a,
 m
ut
ta
 
er
ity
is
iä
 p
ar
an
ta
m
is
-  
ja
  k
eh
itt
äm
is
to
im
en
pi
te
itä
  e
i t
o-
te
ut
et
a.
  0
-v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 v
al
ta
tie
  7
  s
äi
ly
y 
yk
si
aj
or
a-
ta
is
en
a  
(2
-k
ai
st
ai
se
na
) 
m
oo
tt
or
ili
ik
en
ne
tie
nä
.  
Te
h
d
yt
 s
el
vi
ty
ks
et
 
Ym
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
 a
rv
io
in
ni
ss
a 
kä
yt
et
tii
n 
ai
ka
is
em
-
m
in
 t
eh
ty
jä
 s
el
vi
ty
ks
iä
. L
iik
en
ne
ta
rk
as
te
lu
is
sa
 k
äy
te
tt
iin
 
to
im
en
pi
de
se
lv
ity
ks
en
 li
ik
en
ne
-e
nn
us
te
tt
a.
 
M
uu
t 
ar
vi
oi
nt
ia
 v
ar
te
n 
te
hd
yt
 s
el
vi
ty
ks
et
 o
va
t 
se
ur
aa
-
va
t:
 
• 	
Pe
rn
aj
an
la
nd
en
 a
lu
ee
n 
lu
on
to
in
ve
nt
oi
nn
it 
el
o-
 
sy
ys
ku
us
sa
  1
99
6.
  
• 	
M
uu
t 
tie
n 
lä
hi
al
ue
en
 lu
on
to
ko
ht
ee
t 
se
lv
ite
tt
iin
  ja
  
in
ve
nt
oi
tii
n  
el
o-
sy
ys
ku
us
sa
  1
99
6.
  
• 	
M
el
u-
  ja
  p
ää
st
öl
as
ke
lm
at
. 
• 	
M
ai
se
m
ai
nv
en
to
in
ti 
 ja
  -
an
al
yy
si
. 
• 	
M
aa
nk
äy
tt
öö
n 
lii
tt
yv
ät
 s
el
vi
ty
ks
et
. 
• 	
Pe
rn
aj
an
la
nd
en
 li
nn
us
to
m
uu
to
st
en
 s
eu
ra
nt
at
ut
- 
ki
m
us
 v
uo
de
lta
  1
99
6,
  jo
nk
a 
lu
on
no
s 
ol
i s
uu
nn
it-
te
lij
oi
de
n 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ä.
 
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 k
es
ke
is
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
 
V
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
ni
ss
a 
ta
rk
as
te
lu
je
n 
pä
äp
ai
no
 o
li 
tie
n 
ra
ke
nt
am
is
en
  ja
  k
äy
tö
n 
el
i l
iik
en
te
en
 a
ih
eu
tt
am
is
-
sa
 v
ai
ku
tu
ks
is
sa
. 
Ar
vi
oi
nn
ei
ss
a 
ol
et
et
tii
n,
 e
tt
ä 
 ti
e  
va
l-
m
is
tu
u 
vu
on
na
  1
99
9.
  T
ar
ka
st
el
ua
ja
ks
i  
ol
et
et
tii
n  
va
l -mistumisajankohdan 
 jä
lk
ei
se
t  3
0  
vu
ot
ta
  ja
  m
oo
tt
or
iti
en
 
ko
ko
na
is
kä
yt
tö
iä
ks
i n
oi
n  
50
  v
uo
tt
a.
 
A
rv
io
in
ni
ss
a 
ke
sk
ity
tt
iin
 Y
yA
-l
ai
ss
a  
ja
  -
as
et
uk
se
ss
a 
m
ää
rit
el
ty
je
n  
va
ik
ut
us
te
n 
se
lv
itt
äm
is
ee
n.
 V
ai
ht
oe
ht
oj
a 
ve
rt
ai
lti
in
 s
ite
n,
 e
tt
ä  
0
-v
ai
ht
oe
ht
oa
 (
m
oo
tt
or
iti
et
ä 
ei
 
ra
ke
nn
et
a)
  ja
  m
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
ht
oa
 v
er
ta
ilt
iin
  k
es
ke
-
nä
än
. 
Li
sä
ks
i m
oo
tt
or
iti
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
ve
rt
ai
lti
in
 t
oi
-
si
in
sa
 n
iil
lä
 ja
ks
oi
lla
, j
oi
ss
a 
tu
tk
itt
iin
 e
ri 
va
ih
to
eh
to
ja
. 
M
er
ki
tt
äv
yy
de
n  
pe
ru
st
ee
lla
 v
ai
ku
tu
ks
et
 ja
et
tii
n 
en
si
ar
-
vo
is
en
 t
är
ke
is
iin
, t
är
ke
is
iin
  ja
  m
ui
hi
n 
va
ik
ut
uk
si
in
. 
En
-
si
ar
vo
is
en
 t
är
ke
itä
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 o
liv
at
: 
ka
ns
ai
nv
äl
is
es
ti 
m
er
ki
tt
äv
än
 P
er
na
ja
nl
an
de
n 
su
oj
el
ua
lu
ee
n 
ar
vo
n 
he
ik
en
ty
m
in
en
, 
va
ki
tu
is
el
le
 a
su
tu
ks
el
le
 k
oi
tu
va
t 
m
el
uh
ai
ta
t,
 
ar
vo
kk
ai
de
n 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
a-
al
ue
id
en
 le
ik
-
ka
ut
um
in
en
  ta
i  n
iid
en
 a
rv
on
 m
en
et
ys
. 
Tä
rk
ei
tä
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 k
at
so
tt
iin
 o
le
va
n 
ka
ik
ki
 s
eu
du
lli
-
se
st
i m
er
ki
tt
äv
iä
  ta
i  t
är
ke
itä
 y
ks
itt
äi
si
ä 
ko
ht
ei
ta
 m
uu
tt
a-
va
t 
va
ik
ut
uk
se
t.
 M
yö
s 
m
uu
t,
 p
ie
ne
m
pi
ä 
ko
ko
na
is
uu
k-
si
a  
ta
i  y
ks
itt
äi
si
ä 
ko
ht
ei
ta
 m
uu
tt
av
at
 v
ai
ku
tu
ks
et
  o
n  otett
u arvioinnissa huomioon, mutta niiden painoarvo  on 
 o
llu
t 
vä
hä
is
em
pi
. 
V
er
ta
ilu
m
en
et
el
m
ä 
 
Va
ik
ut
us
te
n 
m
er
ki
tt
äv
yy
tt
ä 
tu
tk
itt
iin
 k
uv
aa
m
al
la
 v
ai
h-
to
eh
to
je
n 
ai
he
ut
ta
m
ia
 m
uu
to
ks
ia
 n
yk
yt
ila
nt
ee
se
en
 
ve
rr
at
tu
na
. M
uu
to
st
en
 la
aj
uu
tt
a  
ja
  m
er
ki
tt
äv
yy
tt
ä 
ar
vi
oi
-
ti
in
 k
un
ki
n 
as
ia
ko
ko
na
is
uu
de
n 
ko
hd
al
la
 e
ri
ks
ee
n.
 
Va
ih
to
eh
to
je
n 
ve
rt
ai
lu
ss
a 
hu
om
io
iti
n 
ha
ita
lli
st
en
 v
ai
ku
-
tu
st
en
 li
ev
en
tä
m
is
to
im
en
pi
te
et
. 
Ym
pä
ris
tö
va
ik
ut
uk
se
t  
ei
vä
t 
ol
e 
yh
te
is
m
ita
lli
si
a,
 e
ik
ä 
ni
itä
 s
iit
ä 
sy
ys
tä
 p
yr
itt
y 
ve
rt
ai
lu
ss
a 
yh
di
st
äm
ää
n 
 t
a
i  mittaamaan keskenään. Vertailussa vaikutuksia en-
nu
st
et
tii
n  
ja
  k
uv
at
ti
in
 k
ul
le
ki
n 
va
ik
ut
uk
se
lle
 lu
on
-
te
en
om
ai
se
lla
 t
av
al
la
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
er
ta
ilu
 
Ih
m
is
te
n 
el
in
ol
ot
ja
 h
yv
in
vo
in
ti 
M
oo
tt
or
iti
en
 t
oi
se
n 
aj
or
ad
an
 r
ak
en
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
to
te
ut
et
ta
va
t 
m
el
ut
or
ju
nt
at
oi
m
en
pi
te
et
 v
äh
en
tä
vä
t 
ih
m
is
ill
e 
ko
itu
va
a 
m
el
uh
ai
tt
aa
 P
or
vo
os
sa
ja
 K
os
ke
nk
y-
Iä
ss
ä.
 M
el
uh
ai
to
ill
e 
al
tis
tu
vi
en
 ih
m
is
te
n 
m
ää
rä
ä 
vo
i-
da
an
 m
el
un
su
oj
au
ks
el
la
 v
äh
en
tä
ä 
ny
ky
is
es
tä
 j
on
ki
n 
ve
rr
an
.  
0
-v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 m
el
us
ta
 k
är
si
vi
en
 m
ää
rä
 
tu
le
e 
ka
sv
am
aa
n 
hu
om
at
ta
va
st
i. 
Sk
ar
pe
ns
in
  ja
  V
ec
kj
är
ve
n  
vä
lil
lä
 m
oo
tt
or
iti
en
 e
ri 
va
ih
-
to
eh
to
je
n 
va
ik
ut
uk
si
lla
 ih
m
is
te
n 
el
in
ol
oi
hi
n 
ei
 o
le
 s
uu
ria
 
er
oj
a.
 P
er
na
ja
nl
an
de
lla
  s
en
  s
ija
an
 p
oh
jo
in
en
 v
ai
ht
oe
h-
to
  o
n  
as
uk
ka
id
en
 h
yv
in
vo
in
ni
n 
ka
nn
al
ta
 h
ai
ta
lli
se
m
pi
 
ku
in
 e
te
lä
in
en
 v
ai
ht
oe
ht
o  
ta
i  y
hd
is
te
lm
äv
ai
ht
oe
ht
o.
 
Lu
on
no
no
lo
t 
Lu
on
no
no
lo
je
n  
ka
nn
al
ta
 m
oo
tt
or
iti
en
 t
oi
se
n 
aj
or
ad
an
 
ra
ke
nt
am
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
to
te
ut
et
ta
va
t 
m
el
un
to
rj
un
ta
-
to
im
en
pi
te
et
 v
äh
en
tä
vä
t 
Pe
rn
aj
an
la
nd
en
 li
nn
us
to
on
 
ko
hd
is
tu
vi
a 
m
el
uh
ai
tt
oj
a  
0
-v
ai
ht
oe
ht
oo
n 
ve
rr
at
tu
na
. 
M
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
hd
oi
st
a 
Pe
rn
aj
an
la
nd
el
la
  p
oh
jo
in
en
 
va
ih
to
eh
to
 a
ih
eu
tt
aa
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
lle
 v
äh
ite
n 
ha
itt
aa
, 
ko
sk
a  
se
  e
i l
ei
kk
aa
 a
lu
ee
n 
tä
rk
ei
m
pi
ä 
os
ia
. 
M
yö
sk
ää
n 
yh
di
st
el
m
äv
ai
ht
oe
ht
o 
ei
 a
ih
eu
ta
 m
uu
to
ks
ia
 P
er
na
ja
n-
 
la
nd
en
 a
rv
ok
ka
im
m
is
sa
 o
si
ss
a 
. 
Et
el
äi
ne
n 
va
ih
to
eh
to
 
si
jo
itt
uu
 s
uo
je
lu
al
ue
en
 a
rv
ok
ka
id
en
 o
si
en
 r
eu
na
lle
  ja
  muuttaa luonnonolosuhteita jonkin verran. Melun-
su
oj
au
st
oi
m
en
pi
te
ill
ä 
ka
ik
ki
en
 m
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
lin
nu
st
oo
n 
ko
hd
is
tu
vi
a 
m
el
uh
ai
tt
oj
a 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
. 
Sk
ar
pe
ns
in
  ja
  V
ec
kj
är
ve
n  
vä
lis
el
lä
 a
lu
ee
lla
 m
oo
tt
or
i-
tie
va
ih
to
eh
do
ill
a 
ei
 o
le
 m
er
ki
tt
äv
iä
 e
ro
ja
. M
el
un
to
rj
un
ta
 
Ve
ck
jä
rv
en
 s
ill
al
la
 v
äh
en
tä
ä 
m
el
uh
ai
tt
oj
a 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
 0
-v
ai
ht
oe
ht
oo
n 
ve
rr
at
tu
na
. 
Po
rv
oo
nj
oe
n  
ja
  B
öl
en
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
id
en
  k
oh
da
lla
 
m
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
hd
os
sa
 t
ot
eu
te
ta
an
 p
oh
ja
ve
de
n 
su
o-
ja
us
, m
ik
ä 
vä
he
nt
ää
 n
iih
in
 k
oh
di
st
uv
ia
 p
ila
an
tu
m
is
ris
-
ke
jä
  0
-v
ai
ht
oe
ht
oo
n 
ve
rr
at
tu
na
. 
M
ai
se
m
a  
ja
  k
ul
tt
uu
ri
pe
ri
nt
ö 
M
er
ki
tt
äv
im
m
ät
 m
uu
to
ks
et
 m
ai
se
m
as
sa
 k
oh
di
st
uv
at
 
Po
rv
oo
nj
ok
ila
ak
so
on
 s
ek
ä 
Ko
sk
en
ky
lä
n 
- 
Pe
rn
aj
an
la
h-
de
n  
ja
  I
lo
la
nj
ok
ila
ak
so
n  
m
ai
se
m
aa
n.
 M
ai
se
m
a 
m
uu
t-
tu
u,
 k
un
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2.  H
A
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K
E
E
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 P
E
R
U
S
T
E
E
T
  JA
  SUUNNITTELUN KULKU 
 
2.1  V
altatien
  7  paran
tam
in
en
  
-
  hankkeen perustelut 
 ja  tavoitteet 
Valtatie  7 on  osa  Euroopan U
nionin m
äärittelem
ää ns. 
Pohjolan Kolm
ioon liittyvää kansainvälistä Eurooppa- 
tietä  E
18  O
slosta Pietariin. Eurooppatien  E
18  kansain-
välinen asem
a  on  viim
e vuosina yhä enem
m
än koros-
tunut Venäjän avautum
isen  ja  Suom
en  E
U
-jäsenyyden 
seurauksena.  T
ie  toim
ii tärkeänä ulkom
aanliikenteen 
reittinä Suom
esta Venäjälle,  ja  se  kuuluu tärkeim
piin 
liikenneyhteyksien kehittäm
ishankkeisiin. Eurooppatie  E-1 8 on 
 m
yös tärkeä Suom
en rannikkoseudun m
atkai-
luliikenteelle. 
Valtatie  7 on  valtakunnallisesti tärkeä yhteys Suom
en- 
landen rannikkokaupunkien  ja
  pääkaupunkiseudun 
välillä. Valtatie  7  välillä H
arabacka - K
oskenkylä kuu-
luu lisäksi pääkaupunkiseudun  ja  Kouvolan kautta itä- 
Suom
een ulottuvaan tieverkkoon. 
Valtatien  7  liikenne  on  nykyisin jonoutunutta  ja  ajoittain 
ruUhkaista, m
ikä johtuu  m
m
.  tiellä liikkuvasta raskaan 
liikenteen suuresta m
äärästä. Liikenneongelm
at,  on-
nettom
uusriski,  liikenteen tukkoisuus  ja  aikataulujen 
epävarm
uus lisääntyvät liikennem
äärien kasvaessa. 
Liikennem
äärä valtatiellä  7
 o
n
  kasvanut vuodesta  1990 
 vuoteen  1995  runsaat  9  %
,  kun sam
alla aikavä-
lillä liikennem
äärät S
uom
essa ovat kokonaisuudes-
saan pysyneet likim
ain ennallaan. Ennakkotiedot vuo-
den  1996  m
uutoksesta vaihtelevat eri tieosilla välillä -  5%...+1%. 
 Venäjälle suuntautuvan raskaan liikenteen 
arvioitu lisääntyvän vuoteen  2005  m
ennessä nelinker -
taiseksi  ja
  henkilöautoliikenteen kuusinkertaiseksi.  Tämän jälkeen Venäjän liikenteen vuotuisen kasvun  on 
 arvioitu olevan noin  4
  %
  vuoteen  2020  saakka. 
N
iinpä nykyisen tien liikennöitävyys  ja
  palvelutaso 
tulee heikkenem
ään m
erkittävästi  jo
  vuoteen  2005  mennessä. 
Liikenteen onnettom
uusaste tulee todennäköisesti 
nopeasti huononem
aan, koska itäsuunnan raskaan 
liikenteen osuus kasvaa. Tieosuudella ohitusm
andolli-
suudet ovat huonot, koska ohituskelpoisia jaksoja  on  vähän. 
 
Jos  valtatie  7  välillä H
arabacka - Koskenkylä paranne-
taan m
oottoritieksi, siitä hyötyvät ensisijaisesti valta-
kunnallinen, seudullinen  ja
  kansainvälinen liikenne. 
Tiellä liikkum
inen tulee nykyistä turvallisem
m
aksi, 
nopeam
m
aksi  ja
  sujuvam
m
aksi.  H
yvät liikenneyh-
teydet edistävät seudun kehittym
istä, m
ikä heijastuu 
työllisyyteen  ja  kuntien talouteen. 
Parantam
istoim
enpiteiden  suunnittelussa korostuvat 
Pernajanlanden linnustonsuojelukysym
ykset sekä 
asukkaille koituvat m
eluhaitat Porvoossa  ja  Koskenky-
Iässä, m
issä kasvavan liikenteen haittoja vähennetään 
m
andollisuuksien m
ukaan. Lisäksi hankkeen kannalta 
tärkeitä kysym
yksiä ovat Pernajanlanden  ja  Porvoonjo-
kilaakson  m
aisem
a-alueet, m
issä uuden ajoradan 
rakentam
isesta aiheutuvat m
uutokset  ja  haitat pyritään 
m
inim
oim
aan. 
Valtatien  7
  parantam
isen keskeiset tavoitteet ovat 
seuraavat: 
• 	
Parantaa liikenteen sujuvuutta  ja
  varm
istaa  se
  
m
yös tulevaisuudessa täydentäm
ällä tien palvelu- 
tasoa ennustetilanteessa vähintään sellaiseksi, 
että liikenne sujuu kohtalaisesti, m
utta  lievät  häiri-
öt ovat m
andollisia.  
Tien  parantam
isen tulee vähentää henkilövahin-ko
-onnettom
uuksien m
äärää,  ja  hankkeen tulee 
olla kannattava eli hyöty-kustannussuhteen tulee 
olla suurem
pi kuin  1,0.  Toim
enpideselvityksessä  vuodelta 
 1 995  hanke  on  todettu kannattavaksi. 
• 	
Liikenteen haittojaja päästöm
ääriä vähennetään 
turvaam
alla liikenteen sujuvuus. Päästöjen pitoi-
suudet eivät saa ylittää ohjearvoja.  
S
 	
Suunniteltavien parannustoim
enpiteiden  tu
le
e
 
vähentää tien haitallisia vaikutuksia asutukselle  ja  luonnonympäristölle. 
 
Kuva  4.  A
rvioitavana  on 23, 5  kilom
etrin pituinen  m
oottoritiejakso  P
orvoosta  K
oskenkylään. 
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m
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i r
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ra
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o
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e
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ristö
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u
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n
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stu
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V
altatien
  7  parantam
inen välillä H
arabacka-K
oskenkyiä, 
T
oim
enpideselvitys  1995 
T
iesuunniteim
ien  laatim
inen  2/1996-1/1997  
V
altatien
  7  tä
yd
e
n
tä
m
in
e
n
 m
o
o
tto
ritie
k
si  
V
uonna  1994  T
ielaitos  aloitti toim
enpideselvityksen 
tekem
isen m
oottoriliikennetien täydentäm
iseksi  m
oot-toritieksi 
 eli toisen ajoradan rakentam
iseksi. T
uolloin 
lääninhallitus  ja
  ym
päristöm
inisteriö katsoivat, ettei 
voim
aan tullutta  Y
V
A
-lakia tarvitse soveltaa tien toi-
m
enpideselvitysvaiheessa. V
aikutusten selvittäm
isen 
tarve olisi kuitenkin harkittava uudelleen m
yöhem
m
in 
tiesuunnitelm
an Isatim
isen yhteydessä,  jos  olosuhteet  tai 
 aluetta koskevat tiedot m
uuttuvat. Toim
enpideselvi-
tyksen yhteydessä edellytettiin kuitenkin selvitettäväksi 
vaikutukset erityisesti P
orvoonjokilaakson m
aisem
aan  ja 
 P
ernajanlanden linnustoon. 
K
eväällä  1996  U
udenm
aan tiepliri aloitti tiesuunnitel-mien 
 laatim
isen välille H
arabacka - K
oskenkylä, jolloin 
ym
päristöm
inisteriö päätti  Y
V
A
-lain  soveltam
isesta 
tiesuunnittelun yhteydessä. 
H
ankkeesta laadittiin ym
päristövaikutusten arviointioh-
jelm
a toukokuussa  1996.  Y
hteysviranom
ainen  antoi 
arviointiohjelm
asta lausuntonsa elokuussa  1996.  Lau-
sunnon perusteella aloitettiin ym
päristövaikutusten 
arviointi, jonka tulokset  on  koottu käsillä olevaksi  se-lostukseksi. 
 H
ankkeen etenem
isen vaiheet  on  esitetty 
kuvassa  7. 
2.3  Liittym
in
en
 m
u
ih
in
 h
an
k
k
eisiin
  
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnissa  on  huom
ioitu valta-
tien  7
  suunnitelm
ien lisäksi seuraavien hankkeiden 
suunnitelm
at  ja  selvitykset: 
• 	
E
urooppatie  E
l 8  S
uom
essa, kehittäm
isselvitys  
1995.  
• 	
P
ohjolan K
olm
ion strateginen ym
päristövaikutus- 
ten  arviointi, jossa tarkastellaan  koko Iiikennekäy-
tävää  eri liikennem
uotojen kannalta  1996.  
• 	
E18,  E
urooppatien  kehittäm
inen S
uom
essa,  tie
- 
m
iljöö, liikenteenohjaus, tienvarsipalvelut  välillä  Turku 
 -  H
elsinki  - V
aalim
aa,  1996.  
• 	
M
oottoritien pääsuuntaselvitys välillä K
oskenkylä 
-  K
otka,  1983.  
• 	
V
altatien  6  tarveselvitys  välillä K
oskenkylä - K
ou- 
vola  1991.  
• 	
M
oottoritien toim
enpideselvitys,  tie-  ja  rakennus- 
suunnitelm
at välillä K
oskenkylä - Loviisa. 
• 	
M
oottoritien kehittäm
isselvitys välillä Loviisa
-K
ot- 
ka. 
• 	
H
am
inan ohituksen yleissuunnitelm
atja ym
päris- 
tövaikutusten  arviointi  1996.  
• 	
H
am
ina-V
aalim
aa tarveselvitys  1994.  
• 	
S
aksalan paikallistien tiesuunnitelm
a P
orvoon 
kaupungissa. 
• 	
R
ataverkon  parantam
inen H
elsingistä itään - H
eli- 
rata  -suunnitelm
a. 
• 	
B
altic O
il P
ipeline  -öljyputkisuunnitelm
a  vä
lillä
  
S
köldvik - V
aalim
aa,  N
este  O
y. 
• 	
E
hdotus U
udenm
aan  N
a
tu
ra
-2000  -verkoston 
alueiksi,  U
udenm
aan ym
päristökeskus, syksy  1996. 
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A
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*  
I 	
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m
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a  5/1996 	
I  
+ 	
I 
I 	
Y
hteysviranom
aisen  lau
su
n
to  8/1996 	
I I 
I 	
I,  
H
Y
m
pänstövaikutusten  arviointi  8-12/1996 	
1 
I I 	
A
rviointiselostus  valm
is  12/1996 	
I 
I 	
+  
.l 	
A
rviointiselostus  nähtävillä  1-211997 	
I 
I 	
+  
1-1 	
Y
hteysviranom
aisen  lausunto  4/1997 	
I  
Paasu
u
n
taselvltys  1971  (ku
u
si vaih
toeh
toa ), jon
ka lau
su
n
tojen
 
perusteella  tie-  ja  vesiraken
n
u
sh
aliitu
s  paatti laatia vaihtoehdoiiie 
A
ja
  B
  tarkem
m
at yleissu
u
n
n
itelm
at 
Y
leissu
u
n
n
itelm
at  1973  (vaih
to
eh
d
o
t  A
  ja  B
)  
ja  1976  (vaih
toeh
d
ot  A
, B
  ja  c  ).  liikennem
inisteriön kannanotto - 
jatkosuunnitteluun  V
e
  C
 5/1978,  jo
sta T
V
H
:n
 p
aato
s  6/1 978  
V
ertaiiuseivitys  valita V
anhakylä-}K
oskenkylä  1979.  U
u
den
m
aan
 
iaan
in
h
aiiitu
ksen
 rau
h
oitu
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äätöksen
 vaiku
tu
kset 
T
iesuunniteim
a m
oottontieiie H
eisinki-H
am
in
a, väliile Porvoo - 
K
oskenkylä,  I  raken
n
u
svaih
e  on  m
oottoriliikennetie  1981  
V
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eu
voston
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taa m
ootton
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n
etie 
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den
 su
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alu
een
 h
alki  9/1 981 
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lku
tie välillie H
arabacka
-R
ita  valm
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I 
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M
oottonliikennetie  va
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is vä
liliä
  R
ita
-K
o
sken
kyiä  1987  
T
iesuunnitelm
aehdotus  valm
is  1/1997 	
I 
I 	
T
iesuunnitelm
aehdotuksen nähtävilläolo  1-2/1997 
I 	
Lausunnotlm
uistutukset tiesuunnitelm
aehdotuksesta 	
I 
I 	
M
andolliset m
uutokset tiesuunnitelm
aehdotukseen 	
I 
I 	
T
iesuunnitelm
ien  vahvistam
inen  5-6/1 997 	
I 
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R
aken(am
issuunnjttelu 	
I 
I 	
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inen 	
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va
  
f
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K
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A
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in
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Uu
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pi
iri
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itt
i k
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llä
  1
99
6  
tie
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un
ni
te
lm
i -en 
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at
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en
 v
al
ta
tie
n  
7  
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ra
nt
am
is
ek
si
 m
oo
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ek
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lil
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 H
ar
ab
ac
ka
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 K
os
ke
nk
yl
ä.
 L
ak
i y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
-tusten 
 a
rv
io
in
tim
en
et
te
ly
st
ä 
(Y
yA
-l
ak
i)
 e
de
lly
tt
ää
 
yl
ee
ns
ä 
ar
vi
oi
nt
im
en
et
te
ly
n 
no
ud
at
ta
m
is
ta
 m
oo
tt
or
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tie
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nk
ke
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sa
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Tä
m
än
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al
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 h
an
kk
ee
ss
a,
 j
os
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m
oo
tt
or
ili
ik
en
ne
tie
  o
n  
jo
  v
al
m
is
, 
ei
 Y
yA
-m
en
et
te
ly
ä 
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e 
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i h
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le
te
ta
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le
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n  
m
er
-
ki
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iä
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m
pä
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tö
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ut
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m
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4.  TE
H
D
Y
T S
E
LV
ITY
K
S
E
T 
A
ikaisem
m
in
 teh
d
yt selvitykset 
E
nnen  Y
V
A
-lain  voim
aantuloa  ym
päristövaikutukset  on 
 selvitetty  tielaitoksen  (aikaisem
m
in  tie-  ja  vesira-
kennushallitus)  suunnitteluohjeita  noudattaen. V
alta-
tien  7  parantam
iseen liittyviä aikaisem
m
in tehtyjä selvi-
tyksiä ovat  
P
ääsuuntase!vitys m
oottoritielle  välille  H
elsinki  -  
H
am
ina  1971.  S
elvityksessä tutkittiin kuutta eri  tielin-
jausvaihtoehtoa .  S
elvityksestä saatujen lausuntojen 
perusteella  tie-  ja  vesirakennushallitus päätti laatia  vaihtoehdoille 
 A
  ja  B
  tarkem
m
at  yleissuunnitelm
at. 
Yleissuunnitelm
assa  I 973 m
oo ttorilllkennetiel-
le/m
oottoritielle  esitettiin vaihtoehdot  A
  ja  B.  M
olem
-
m
at vaihtoehdot saivat kuitenkin voim
akasta vastus-
tusta,  joten  yleissuunnittelua  jatkettiin tavoitteena etsiä 
kaikkia osapuolia tyydyttävä vaihtoehto. 
Vuonna  1976  valm
istuneessa yleissuunnitelm
assa 
esitettiin vaihtoehto  C
,  joka sijoittui vaihtoehtojen  A
  ja  B 
 välim
aastoon.  Yleissuunnitelm
assa  esitettiin m
yös 
aikaisem
m
at vaihtoehdot  A
  ja  B
.  
Vertailuselvitys  välille V
an
h
akylä -
 K
oskenkylä 
tehtIIn  1979,  ja  siinä käsiteltiin U
udenm
aan lääninhal-
lituksen  rauhoituspäätöksen  vaikutuksia sekä  vertail-tim 
 vaihtoehtoa  C
  tielinjausvaihtoehtodn  D
,  joka kulki 
K
oskenkylän kylä läpi m
aantien  170  rinnalla.  
M
oottoriliikennetien  H
elsinki  -  H
am
ina tiesuunni-
telm
ien  laadinta jaettiin kahteen  suunnitteluosuuteen.  Osa 
 I  käsitti P
orvoon m
aalaiskunnan alueen,  ja osa Il  sisältää 
 tiejärjestelyt  P
ernajan kunnan alueella. A
lueen  tiesuunnitelmat 
 valm
istuivat  1981.  
K
oskenkylästä  itään  on  tehty useita erillisiä selvityk-
siä, joiden pohjana  on  ollut selvitys  m
oottoriliiketien 
pääsuuntaselvitys  välillä  Koskenkylä -  K
otka  1983.  
V
altatien  6
  rakentam
  i  n
e
n
 m
oottoritliikennetieksi  välille Koskenkylä 
-  K
ouvola,  tarveselvitys  1991.  
V
uonna  1992  valm
istui Porioon tieverkko
-ja  Iiiken. 
neturiallisuussuunnitelm
a,  jossa otettu  n  kantaa  mm 
 .  m
oottoritien  liittym
äjärjestelyihin  sekä P
orvoon 
sisäisiin  tie-  ja  katuyhteyksiin. 
U
udenm
aan  tiepiiri  on  laatinut yleisten teiden ym
pä-
ristön tilaa koskevia selvityksiä luonnon, kulttuuri-
historiallisten alueiden  tiem
iljöön  ja  tiem
aisem
an  osal-
ta vuosina  1994-1995.  
M
oottorilllkennetien  vaikutuksista Pernajanlanden 
linnustoon  valm
istui  tielaitoksen  teettäm
ä tutkim
us  1 995. 
 Tutkim
uksen m
ukaan tien rakentam
isen jälkeen  tiealueen 
 lähistöllä  pesineiden  lintujen m
äärä  on  vä-
hentynyt huom
attavasti. 
V
altatien  7  parantam
inen välillä  H
arabacka -  K
osken
- 
kylä -projektia varten laadittiin vuonna  1995 toim
enpi-
deselvitys  P
orvoon kaupungin, P
orvoon m
aalaiskun-
nan  ja
  P
ernajan kunnan alueille. S
elvityksessä  o
n
  koottu 
 suunnittelualueen  ym
päristön tilaa koskevat  lähtötiedot, 
 esiteltiin  parantam
ishanketta ,  sen  tavoittei-
ta  ja  vaihtoehtoja sekä P
ernajanlanden  luonnonolo
-suhteita 
 ja  m
aisem
ainventointia. 
M
oottoriväylien rinnakkaisteiden kehittäm
isselvi-tys 
 o
n
  teh
ty  1995,  ja
  siinä oli  esim
erkkikohteena  maantie 
 1 70  välillä  H
elsinki-Koskenkylä. 
A
rvioin
tim
en
ettelyn
  yh
teyd
essä  tai  se
n
  aikana tehdyt selvitykset 
Täm
än  arviointim
enettelyn  yhteydessä  o
n
  käytetty 
aikaisem
pia selvityksiä, jotka  on  ajantasaistettu. Lii-
kennetarkasteluissa  on  käytetty  toim
enpideselvityksen  liikenne-ennustetta. 
M
uut tehdyt selvitykset ovat seuraavat:  
S
 	
P
ernajanlanden alueen  luontoinventoinnit  e
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S
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inventoitiin  elo-syyskuussa  1996.  
. 	
M
elu-  ja  päästölaskelm
at. 
. 	
M
aisem
ainventointi  ja  -analyysi.  
. 	
M
aankäyttöön liittyvät selvitykset.  
S
 	
P
ernajanlanden  linnustom
uutosten  seurantatutki- 
m
us vuodelta  1996,  jonka luonnos oli suunnitteli-
joiden käytettävissä.  
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T  
Lä
h
tö
tie
d
o
t  ja  a
rvio
in
tim
e
n
e
te
lm
ä
t  
M
elu-  ja  päastölaskelm
ien  perustana käytettiin toim
en-
pideseivityksen  1995  liikenne-ennustetta.  0
-vaihtoeh-
dossa  liikenne-ennustetta täydennettiin siten, että liiken-
teen jakautum
inen nykyisen m
oottoriliikennetien  ja  rin-
nakkaistien  (m
aantien  170)  välillä ylikysyntätilanteissa 
voitiin arvioida. 
Liikenteen aiheuttam
a m
elu lasketthn yhteispohjoism
ai-
sen laskentam
allin perusteella. M
elutarkastelu jakautui 
seuraaviin vaiheisiin:  
Ensin  laskettiin tien aiheuttam
a perusm
elutaso,  sen  jälkeen laskettiin maaston aiheuttama vaimennus, jol-
loin tuloksena saatiin eri m
elutasojen  ja  liikennetilantei-den 
 (päivä/yö) m
elukäyrät. M
elukäyrät  laskettiin valtio-
neuvoston ohjearvojen m
ukaisina siten, että  koko  m
at-
kalla laskettiin  55  dBA:n päiväm
elutaso,  asutuksen lä-
heisyydessä Porvoossa  ja  Koskenkylässä  45  desibelin 
yöm
elutaso sekä Pernajanlanden linnustonsuojelualu-
eella  45  dBA:n päiväm
elutaso  ja  40  dBA:n yöm
elutaso.  
Täm
än jälkeen arvioitiin m
elusuojaustarve  ja  laskettiin 
suojaustoim
enpiteiden aiheuttam
a vaim
ennus, m
inkä 
jälkeen voitiin arvioida m
elualueelle jäävien asuinraken-
nusten m
äärä. M
elun vaikutukset Pernajanlanden pesi-
m
älinnustoon  on  arvioitu kohdassa  7.  
Liikenteen aiheuttam
ien ilm
an epäpuhtauspäästöjen 
kokonaism
äärãt laskettiin Tielaitoksen  IV
A
R
-ohjelm
is-
tolla. Tarkasteltavia päästökom
ponentteja olivat  huh-monoksidi, 
 typen  oksidit, hiilivedyt  ja  hiukkaset sekä 
hiilidioksidi. 
Hiilim
onoksidin  ja  typpioksidin pitoisuuksille  on  m
ääritel-
ty
 ohjearvot. Pitoisuuslaskelm
at tehtiin Tielaitoksen, 
Ilm
atieteen laitoksen  ja  ym
päristöm
inisteriön yhteistyö-
nä kehittäm
ällä  C
AR
-FM
I-ohjelm
istolla, joka ottaa huo-
m
ioon sääolot  ja  taustapitoisuudet.  
6.1  M
elu
 
Liikenteestä aiheutuu m
eluhaittoja teiden lähialueiden 
asukkaille.  Tien  m
elutasoon  vaikuttavia tekijöitä ovat 
liikenteen m
äärä  ja  nopeus, raskaiden ajoneuvojen 
osuus, tien pituuskaltevuus  ja  tien päällysteen om
inai-
suudet. M
elun ym
päristöön leviäm
iseen vaikuttavia 
tekijöitä puolestaan ovat m
elun lähteen (tien) sekä 
m
elun kohteen (yleensä asunnon) korkeusasem
a 
suhteessa ym
päröivään m
aanpintaan, välialueen 
m
aastonm
uodot  ja pinnan  laatu, m
elulta suojaavat 
rakennukset  ja  m
uut rakenteet sekä pienem
m
ässä 
m
äärässä m
yös kasvilhisuus. N
äiden lisäksi m
eluun 
vaikuttavat satunnaisesti tuulen suunta, ilm
an läm
pöti-
lakerrostuneisuus, aurauslum
en vallit, auton renkaiden 
om
inaisuudet  ja
  m
onet m
uut tekijät. R
akennusten 
sisäm
elutasoon vaikuttaa rakennusten ikkunoiden  ja  ulkoseinien ääneneristävyys 
 ja  huoneiden sijainti ra-
kennuksessa suhteessa m
elun tulosuuntaan. 
Valtioneuvoston ohjearvot ulkom
elutasoista ovat: 
päivällä 
yöllä 
_____________________ 
(klo7-22)  
(klo22
-7)  
olem
assa oleva asutus,  
55  dB
A
  
50  dB
A
  
koulut, sairaalat 
uusi asutus  
55  dB
A
  
45  dB
A
  
lom
a
-asutus, virkistys-  
45  dB
A
  
40  dB
A
  
ja  Iuonnonsuojelualueet 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
__________  
Tavallisesti liikennem
äärä  klo  22-7 on  noin  10  -  12  %
  koko 
 vuorokauden liikennem
äärästä. Tästä seuraa, 
että m
etutaso yöllä  on  noin  7  dB
A
  pienem
pi kuin päi-
väliä. O
lem
assa olevan asutuksen sekä luonnonsuoje-
lualueiden osalta päiväajan ohjearvo  on  siis yleensä 
m
ääräävä, m
utta uuden asutuksen osalta yöajan  oh-
jearvo  on  m
ääräävä. Erityiskohteiden, kuten satam
ien, 
kaksi-  tai  kolm
ivuorotyötä  tekevien teollisuuslaitosten  ja 
 tanssilavojen  osalta yöajan ohjearvo voi m
uuallakin 
olla m
ääräävä, m
utta täm
än suunnittelukohteen välit-
töm
ässä läheisyydessä tällaisia erityiskohteita ei ole. 
O
hjearvojen  suhdetta toisiinsa voi havainnollistaa 
tasaisessa m
aastossa likim
ain seuraavasti: 
• 	
lähtökohdaksi otetaan  55  dBA:n päiväm
elualue 
• 	
50  dBA:n yöm
elualue  on  noin  30  %
  suppeam
pi 
• 	
45  dBA:n yöm
elualue  on  noin  40  %
  laajem
pi 
• 	
40  dBA:n yöm
elualue  on  noin kolm
inkertainen 
• 	
45  dBA:n päiväm
elualue  on  noin nehinkertainen 
M
aastonm
uodoista  aiheutuu huom
attaviakin polk-
keam
ia yllä esitettyihin keskim
ääräisiin suhteisiin, 
m
utta järjestys  on  aina sam
a, eli  50  dBA:n yöm
elualue  on 
 aina suppein  ja  45  dB
A:n päiväm
elualue  on  aina 
laajin. 
Tielaitoksen laskentam
alleissa m
elun häiritsevyyttä  arvioidaan siten, että 
 alle  55  dBA:n päiväm
elutaso  ei 
häiritse asukkaita,  55-65  dB
A
:n  kokee häiritseväksi 
kolm
asosa,  65-70  dBA:n  puolet,  ja  yli  70  dBA:n  päivä-
m
elutaso häiritsee kaikkia asukkaita. 
N
ykyisen m
oottoriliikennetien päiväajan  5
5
  d
B
A
:  n  melualueen 
 leveys  on  enim
m
illään noin  300  m
etriä 
tien m
olem
m
ille puolille. Vuoden  2020  liikenne-ennus-
teen m
ukaan arvioituna m
elualueen leveys sekä nykyi-
sehlä m
oottoriliikennetiellä  (0
-vaihtoehto) että suunni-
telluhla m
oottoritiellä  on  enim
m
illään noin  600  m
etriä 
tien m
olem
m
ille puolille. 
M
eluntorjuntatoim
enpiteet  
Tien  suunnitteluun liittyviä keinoja m
elun lieventäm
i-
seksi ovat tien sijoittam
inen riittävän kauas m
elulle 
herkistä kohteista, tien sijoittam
inen leikkaukseen 
m
elulle herkkien kohteiden lähellä sekä m
eluesteiden 
rakentam
inen. Tässä hankkeessa tien sijaintiin  ta
i  korkeusasemaan 
 ei ole voitu vaikuttaa, joten ainoaksi 
m
eluhaittojen lieventäm
istoim
enpiteeksi  jää  m
eluestei-den 
 rakentam
inen. Esim
erkkejä m
elusuojausratkai-
suista  on  kuvissa  16-18.  Liikenteen ohjaukseen liittyvä 
keino  on  nopeusrajoituksen  alentam
inen. Jotta alenta-
m
isella olisi m
erkitystä, ajonopeuksien pitäisi m
oottori-
tielläkin olla  80 km
/h.  M
oottoritiellä näin alhaista  no-
peusrajoitusta  ei todennäköisesti noudateta.  
6.2  P
äästö
tja  p
itoisu
u
d
et 
Autoliikenne aiheuttaa ilm
aan epäpuhtauspäästöjä. 
Tärkeim
m
ät päästökom
ponentit ovat hiilivedyt,  huh-
m
onoksidi  eli häkä  (C
O
),  typen  oksidit  (m
m
.  N
O
2 )  ja  hiukkaset. Näiden lisäksi pahamistuotteina muodostuu 
hiihidioksidia  ja  vesihöyryä.  
V
uodesta  1 991  lähtien uusissa bensiinikäyttöisissä 
henkilöautoissa  on  ollut pakokaasuja puhdistava kata-
lysaattori, joka vähentää hiilivety-, hiilim
onoksidi-  ja
 
typen  oksidien  päästöjä. Autokanta uusiutuu pitkällä 
aikavälillä tarkastellen noin  6  %
  vuodessa, joten kata-
lysaattorittom
at autot katoavat käytännössä hiikentees
-tä 
 vuoteen  2010  m
ennessä. A
iem
m
in autoliikenne 
aiheutti m
yös lyijypäästöjä, m
utta nykyään lyijylhistä 
bensiiniä ei S
uom
essa enää ole m
arkkinoilla, joten 
lyijypäästöjä autoliikenne ei enää tuota. 
Hiihim
onoksidi  aiheuttaa pieninä pitoisuuksina ihm
isel-
le päänsärkyä,  ja
  suurina pitoisuuksina jopa kuole-
m
an,  sillä  se
  syrjäyttää hapen  veren  punasoluissa.  Vapaassa ilmassa hiihimonoksidi hapettuu itsestään 
hiilidioksidiksi.  Typen  oksidit aiheuttavat m
aaperän  ja  vesistöjen happamoitumista sekä kasvistovaurioita,  sillä 
 ne yhtyvät ilm
assa veteen  ja  m
uodostavat  m
m
.  typpihappoa, 
 joka vaurioittaa kasvisolukkoja  ja  laskeu-
tuu aikanaan  sateen  m
ukana m
aahan. Joissain koh-
teissa typpilaskeum
a saattaa toim
ia m
yös typpilannoi-
tuksen tavoin,  ja
  parantaa kasvien ehinolosuhteita.  H 
 iukkaset  sisältävät raskasm
etalleja  ja
  orgaanisia 
yhdisteitä, joista  osa  on  syöpää aiheuttavia. H
iihidioksi-di 
 ei ole liikenteestä aiheutuvina pitoisuuksina ihm
isel-
le eikä tiettävästi kasveihle  ja  eläim
ille suoraan haitak-
si, m
utta koska hiihidioksidi  on  ns. kasvihuonekaasu,  se 
 edistää m
aapallon ilm
akehän läm
penem
istä.  
6.3  V
aiku
tu
kset ih
m
isten
  elinoloihin 
M
oottoritievaihtoehto  
Vaihtoehtoon sisältyy m
elusuojausrakenteita yhteensä 
noin  9600  m
etrin m
atkalla. Lisäksi  R
itan ja  B
ölen  eri-
tasoliittym
ien risteyssiltoihin sekä Veckjärven yhittä-
vään siltaan esitetään tiesuunnitelm
issa rakennetta-
vaksi m
ehulevyt siltojen kaiteisiin 
Eestinm
äen  alue ei ole varsinaisella suunnittelualueel-la, 
 eikä  sen  kohdalla siten ole tiesuunniteim
issa suun-
niteltu m
elusuojaustoim
enpiteitä. Koska Eestinm
äen 
länsipuohella laaksossa sijaitseva pientahoalue  on  jo  nykyisin osittain melualueella, melusuojaustarve 
 on  olemassa. Tulevaisuudessa suojaustarve kasvaa, kun 
hiikennem
äärä  ja  siten liikenteen m
elu lisääntyy. Aiem
-
m
in esitetyssä m
elualueella sijaitsevien asuinraken-
nusten laskelm
assa Eestinm
äen kohdalle  on  oletettu 
m
oottoritievaihtoehtoon sisältyvän m
eluvalli, m
utta 
koska m
eluvahhi ei sisälly tiesuunnitelm
iin,  sen  vaiku-
tusta ei ole sum
m
attu m
uihin vaikutuksiin. 
V
al
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en
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o
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m
el
by
vi
ke
ni
n  
k
a
sv
il
li
su
u
s  
Ka
sv
ill
is
uu
sv
yö
hy
kk
ee
t  
ov
at
  G
am
m
el
by
vi
ke
ni
ss
ä  
la
aj
oj
a  
ja
  hyvin kehittyneitä, 
 ja
  k
as
vi
la
jis
to
  o
n  
ve
rr
at
en
 m
on
ip
uo
lin
en
. 
V
al
ta
tie
  7
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ul
ke
e 
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ue
en
 lu
ot
ei
sk
ul
m
as
sa
  p
el
to
au
ke
an
  p
oi
k-
ki
, a
lu
ee
n 
la
aj
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m
an
  r
an
ta
ni
ity
n  
re
un
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sa
  (
ku
va
  2
7)
.  L
ah
-
de
n 
po
hj
oi
so
sa
ss
a  
tie
  h
al
ko
o  
ra
nt
ap
en
sa
ik
ko
a  
ja
  -m
et
sä
ä,
  ja 
 it
äp
ää
ss
ä  
se
  k
ul
ke
e 
pi
en
en
  p
el
to
al
ue
en
  p
oi
kk
i.  
Ti
el
in
ja
n  
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
  s
uo
je
lu
al
ue
es
ee
n 
 k
uu
lu
va
t m
et
sä
t 
ov
at
 k
al
lio
is
ia
  k
uu
si
m
et
si
ä  
ja
  s
ek
am
et
si
ä.
  O
sa
  a
lu
ee
st
a  
on
  varttunutta kuusitaimikkoa. Metsäsaarekkeissa 
 e
i t
av
at
tu
 
ha
rv
in
ai
si
a  
ka
sv
ila
je
ja
, v
aa
te
lia
im
m
at
  n
iis
tä
 o
liv
at
  m
et
sä
ru
u-
su
  ja
  m
uu
ta
m
at
  v
aa
ht
er
an
ta
im
et
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Ka
lli
oa
lu
ei
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n  
ka
sv
ill
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s 
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i s
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 m
el
ko
 e
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aa
  ja
  k
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  h
yv
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 s
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ny
t- 
tä
,  m
ut
ta
 h
ar
vi
na
is
ia
  k
as
vi
la
je
ja
  e
i s
ie
llä
kä
än
 h
av
ai
ttu
.  
La
jis
-
to
on
  k
uu
lu
va
t  m
m
.  i
so
m
ak
sa
ru
oh
o,
 k
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ak
sa
ru
oh
o,
  m
äk
i-
te
rv
ak
ko
  ja
  t
ah
m
av
ill
ak
ko
. 
K
uc
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be
rg
et
in
  k
al
lio
lla
  o
n 
va
n-
ha
n  
as
ut
uk
se
n  
jä
än
te
en
ä  
ru
ns
aa
st
i  k
ul
tt
uu
rik
as
vi
lli
su
ut
ta
,  mm. 
 k
el
ta
m
oa
, p
ip
ar
ju
ur
ta
, t
er
tt
us
el
ja
a  
ja
  t
um
m
at
ul
ik
uk
ka
a.
  Tien 
 lä
he
is
is
tä
 p
el
lo
is
ta
  o
sa
  o
n  
ke
sa
nt
on
a.
 
Ti
el
in
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n  
et
el
äp
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le
lla
 m
et
sä
ä  
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 v
ai
n  
ka
pe
an
a  
vy
öh
yk
ke
e
-nä 
 la
nd
en
  p
oh
jo
is
ra
nn
al
la
.  
Lä
ns
io
sa
ss
a  
tie
  r
aj
oi
ttu
u  
ra
n-
ta
ni
itt
yi
hi
n.
  P
uu
st
o  
on
  n
uo
re
hk
oa
  ja
  k
uu
si
va
lta
is
ta
.  
S
ek
a
-puuna 
 o
n  
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
ko
iv
uj
a,
  h
aa
po
ja
  ja
  tu
om
ia
.  K
as
vi
lli
- 
su
ud
el
ta
an
  a
rv
ok
ka
in
 m
et
sä
al
ue
  o
n
  p
uu
st
ov
yö
hy
kk
ee
n  reuna
ssa sijaitseva 
 v
ar
tt
un
ut
 t
er
va
le
pp
äl
eh
to
.  
Le
hd
on
  k
as
-
vi
lli
su
us
  o
n
  r
eh
ev
ää
  j
a
  m
aa
pe
rä
  lã
ht
ei
st
ä.
 L
äh
te
is
yy
de
n 
 takia 
 le
hd
os
sa
  k
as
va
a 
ru
ns
aa
st
i  k
oo
ka
st
a  
he
in
ää
,  i
so
so
rs
i-
m
oa
,  j
ot
a  
yl
ee
ns
ä 
ta
va
ta
an
  v
ai
n  
av
ov
es
ie
n  
ra
nn
oi
lta
. M
yö
s  vesikasveihin lukeutuvaa 
kurjenmiekkaa 
 o
n  
ru
ns
aa
st
i. 
M
uu
 
ka
sv
ill
is
uu
s  
on
  ta
va
no
m
ai
st
a  
ko
st
ei
de
n 
ra
nt
am
et
si
en
 la
jis
-toa, 
 k
ut
en
  m
es
ia
ng
er
vo
a  
ja
  k
ur
je
nj
al
ka
a.
 T
er
va
le
pp
äl
eh
do
n 
 länsipuolella 
 o
n  
ka
pe
an
a  
vy
öh
yk
ke
en
ä 
ha
ap
aa
  ja
  t
uo
m
ea
  kasvavaa 
 le
ht
oa
  s
ek
ä 
ed
el
lis
tä
 n
uo
re
m
pa
a  
te
rv
al
ep
pä
le
h
-toa. 
 A
lu
ee
lla
  p
es
li  
us
ei
ta
 p
ar
ej
a  
sa
ta
ki
el
iä
  /1
6/
.  K
as
vi
lli
su
us
- 
ka
rto
itu
ks
en
 a
ik
an
a 
si
el
lä
 ta
va
tti
in
 m
yö
s  
uh
an
al
ai
si
in
  la
je
ih
in
 
ku
ul
uv
a  
pi
kk
ut
ik
ka
. 
R
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lk
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a  
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  k
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-
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,  j
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a  
ra
ja
ut
uu
  la
aj
oi
hi
n  
ni
itt
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hi
n  
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  jä
rv
iru
ov
ik
oi
hi
n.
  Laajimmat niityt sijaitsevat alueen länsiosissa. 
 G
am
m
el
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n  
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n 
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yi
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m
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iit
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n
  n
ur
m
ila
uh
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n  
m
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 p
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e 
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ie
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m
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m
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iit
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lta
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va
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ia
ng
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  ja
 r
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ta
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lp
i.  
P
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m
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m
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a
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ää
.  
K
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is
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at
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a  
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n-
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lk
a-
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i  n
  ii
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Ni
itt
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  u
lk
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  o
n  
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ä  
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rv
iru
ok
ov
yö
hy
ke
. 
Av
ov
ed
en
  reunassa 
 r
uo
vi
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t  
m
uu
ttu
va
t  s
aa
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kk
ei
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ks
i k
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ea
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m
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-
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i  j
a
  j
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vi
ka
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ka
sv
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to
ik
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m
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s 
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ä 
m
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to
na
.  
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G
am
m
elbybäckenin  rannoilla tien eteläpuolella kasvaa 
poikkeuksellisen runsaasti sarjarim
peä. M
yös isosorsim
oa  on 
 Joen varressa runsaasti. 
G
am
m
elbyvikenin  alueelta ei tavattu m
aastotöiden yh-
teydessä uhanalaisiksi luokiteltuja kasveja. Lajisto tunne-
taan kuitenkin niin huonosti, että harvinaisten kasvilajien 
esiintym
istä alueella ei voida sulkea pois. 
K
asvililsu
u
d
en
  m
uuttum
inen 
Vaikka alueelta ei ole käytössä alem
pia kasviliisuustietoja, 
voidaan kartoituksen perusteella päätellä kasvillisuuden 
viim
eaikaisia m
uutoksia. Suojelualueen länsiosan laaja 
niittyalue  on  kuivum
assa  ja  sam
alla tien pientareen tuntu-
m
aan  on  syntynyt m
uutam
an m
etrin levyinen pajuja  ja  koi-
vuja kasvava pensaikkovyö  (kuva  27).  Yksittäisiä nuoria 
pajuntaim
ia  on  runsaasti ulom
panakin niityllä. 
N
iityn kuivum
inen johtuu todennäköisim
m
in pintavalunnan 
päättym
isestä tien rakentam
isen takia. Aiem
m
in niityt ovat 
saaneet vettä m
yös lähteistä  /15/,  joita enää ei ollut havait-
tavissa, joten ainakin  osa  lähteistä lienee kuivunut tien 
rakentam
isen takia. N
iityn poikki kulkeva  G
am
m
elby-bäckeniin 
 laskeva  oja  on  tietöiden  aikana ruopattu; kuivum
i- 
nen  näkyy selvim
m
in juuri ojan lähistöllä. 
Alueen pohjoisreunalla, tien eteläpuolelle  on  kasvanut ka-
pea pensasvyöhyke,  ja  nutty on  nopeasti pensoittum
assa. 
Luultavasti m
yös täällä tiepenger estää valuvesien pääsyn 
niitylle. M
yös tietöiden yhteydessä tehdyt m
assanvaihdot  ja  paatutukset 
 lienevät jouduttaneet niityn kuivum
ista. 
K
auem
pana tiestä kasvillisuus ei ole tien rakentam
isen 
jälkeen m
erkittävästi m
uuttunut. Kasvillisuuden vyöhykkei-
syys  Ja  kasvillisuuskuviot  ovat ruovikko-  ja  avovesialueella  varsin 
 sam
anlaisia vuonna  1980, 1986, 1991  ja  1995  ote-
tuissa ilm
akuvissa. Kasvillisuuden luontainen m
uuttum
inen 
(um
peen kasvu)  on  siten ollut hidasta, eikä ole syynä tienlä-
heisten niittyjen kuivum
iseen. Vuonna  1991  otetussa ilm
a- 
kuvassa tienläheiset niittyalueet erottuvat  jo  m
uista niityistä 
poikkeavan värisinä, joten kasvillisuuden m
uuttum
inen  on  tapahtunut nopeasti tien rakentamisen jälkeen. 
 
Tien  rakentam
inen ei ole ainoa syy kasvillisuuden m
uutok-
siin. Alueella aikaisem
m
in tavanom
ainen rantalaiduntam
i-
nen  on  m
onin paikoin lopetettu, m
ikä  on  lisännyt pensaiden 
kasvua  ja  siten m
yös alueen kuivum
ista. 
M
elu  ja linnusto 
Liikennem
elun  vaikutuksia linnustoon  on  selvitetty  P
erna
-janlandella seurantaraporteissa, 
 joissa käsiteltiin vuosien  1983-1992 
 sekä  1996  linnustotietoja/15,16/.  Etenkin kah-
laajalintujen vähenem
isen G
am
m
elbyvikenin pohjoispään 
niityiltä arvioitiin osittain johtuneen liikenteen m
elusta,  sillä  kahlaajien 
 m
äärä väheni  alle  puoleen voim
akkaan m
elun 
(yli  56  dBA kesäviikonlopun huipputunnin  m
ukaan) alueella, 
m
utta ei vähentynyt ollenkaan vaim
eam
m
an m
elun alueella 
kauem
pana tiestä. 
G
am
m
elbyvikenin  pohjoisosan laajat, linnustollisesti arvok-
kaat niitytjäävät kokonaan  56  dBA:n  vyöhykkeen sisäpuo-
lelle, joka ulottui keskim
äärin puolen kilom
etrin päähän 
tiestä.  56  dBA:n  alueella m
elu oli  jo  vaim
entunut  huom
atta-
vasti tien vieressä vallinneesta tasosta, joten valtaosassa 
niittyä m
elutaso oli huom
attavasti  56  desibeliä  korkeam
pi. 
M
elun arvioitiin heikentäneen kahlaajien etinm
andollisuuk
-sia 
 jopa  800  m
etrin etäisyydellä tiestä. 
Rantaniittyjen  ja  ruovikoiden varpuslintujen  m
äärät eivät sitä 
vastoin m
uuttuneet tien rakentam
ista edeltäneestä tilan-
teesta edes yli  56  dBA:n  alueella. Liikenteen m
elu ei siten 
näyttänyt häiritsevän niitä  /15/.  
G
am
m
elbyvikenillä pesivien vesilintujen  m
äärä  on  vähenty -
nyt kolm
anneksen vuosina  1982-1996 /16/.  Pudotus johtuu 
lähes pelkästään silkkiuikun, sinisorsan  ja  nokikanan  vä-
henem
isestä, joiden kannat olivat  koko  Etelä-Suom
essa 
heikot kesällä  1996 /20/.  Tieliikenteen m
elun ei voi katsoa 
heikentäneen vesilintujen elinm
andollisuuksia Pernajanlah-
della, m
ikä  on  ym
m
ärrettävää, koska vesilintujen pesim
is-
paikat sijaitsevat usean sadan m
etrin päässä tiestä.  /16/  
M
elun  m
erkitystä  on  vaikea erottaa m
uista ym
päristöm
uu-
toksista, jotka ovat vaikuttaneet linnustoon. Pernajanlanden 
tulokset ovat kuitenkin sam
an suuntaiset ulkom
aisten tutki-
m
usten  kanssa. Esim
erkiksi H
ollannissa kahlaajien  o
n
  havaittu avoimessa viljelymaastossa vähentyneen jopa  1 1 -2 
 kilom
etrin etäisyydellä vilkkaasti liikennöidystä m
ootto-
ritiestä  /21 22/.  Laajoissa tutkim
uksissa m
oottoritien todet- 
tim  vähentävän avonaisessa m
aastossa  koko  linnustoa  keskimäärin 
 700  m
etrin etäisyydelle tiestä. Linnuston tiheys 
oli tâllä alueella  37  %
  alhaisem
pi kuin kauem
pana tiestä  /22/. 
 
Eri lintulajit reagoivat tien läheisyyteen eri tavoin. Esim
erkik-
si varpuslintujen ei ole todettu yleensä häiriintyvän liikenne- 
m
elusta  /23/,  m
utta niiden pesinnät epäonnistuvat teiden 
lähellä useam
m
in kuin m
uualla. N
okikanaa m
oottoritie 
häiritsee  vain 100  m
etrin etâisyydellâ  /22/.  
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7.
2  
M
u
u
t  
lu
o
n
n
o
lt
aa
n
  a
rv
o
kk
aa
t 
al
u
ee
t 
S
eu
ra
av
as
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  o
n  
es
ite
tty
 k
ai
kk
i m
uu
t  
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lta
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  a
r-
vo
kk
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t a
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ee
t, 
jo
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 h
an
ke
 ta
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lla
  t
ai
  to
is
el
la
 k
os
ke
t-
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a.
  
B
er
gs
ta
n 
 p
u
ro
n
va
rs
ile
h
to
  
Be
rg
st
an
  p
ur
on
va
rs
ile
ht
o  
on
  p
el
to
je
n 
vä
lis
es
sä
  u
om
as
sa
  kulkeva puro, joka laskee 
 P
or
vo
on
jo
ke
en
  v
al
ta
tie
n 
po
hj
oi
s-
pu
ol
el
la
.  P
ur
on
va
rr
es
sa
  o
n  
tu
or
et
ta
  ja
  k
os
te
aa
  le
ht
oa
.  P
uu
s-
to
  o
n  
tu
om
ea
,  k
oi
vu
a  
ja
  k
uu
st
a  
ja
  p
en
sa
in
a  
ka
sv
aa
 li
sä
ks
i  mm. 
 t
er
tt
us
el
ja
a,
 k
uu
sa
m
aa
  ja
  t
ai
ki
na
m
ar
ja
a.
 P
ur
oa
  o
n  aie
mmin käytetty 
 k
aa
to
pa
ik
ka
na
. 
Pu
ro
nv
ar
si
  o
n  
ai
em
m
in
 
to
de
ttu
 p
ai
ka
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
ak
si
  p
ur
on
va
rs
ile
hd
ok
si
  /1
1/
.  Uuden 
 a
jo
ra
da
n  
ra
ke
nt
am
in
en
 e
i v
ai
ku
ta
  p
ur
on
va
rs
ile
hd
on
 
lu
on
no
na
rv
oi
hi
n.
 
V
ec
kj
är
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n
 p
o
h
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is
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rk
i 
Ve
ck
jä
rv
en
 p
oh
jo
is
kä
rj
en
 k
os
te
ik
ko
al
ue
  o
n  
ai
em
m
in
 to
de
ttu
  linnustoltaan 
 a
rv
ok
ka
ak
si
  /1
2/
. T
ie
  y
lit
tä
ä 
jä
rv
en
 k
or
ke
al
la
,  kalliojyrkänteiden 
 v
äl
iin
 ra
ke
nn
et
ul
la
 s
ill
al
la
. V
ar
si
na
is
ta
  kosteikkoa 
 e
i j
uu
ri 
ol
e 
jä
än
yt
 ti
en
  a
lle
.  T
ie
n  
va
ik
ut
uk
si
a  linnustoon 
 e
i t
un
ne
ta
. 
Jä
rv
en
  it
är
an
na
lla
, 
si
lla
lta
  e
te
lä
än
  o
n
  h
ak
ku
ua
uk
ea
n  
ja
  rannan väliin 
 j
äâ
ny
t 
pu
us
to
in
en
  v
yö
hy
ke
. S
ie
llä
 k
as
va
a 
ru
ns
aa
st
i  t
er
va
le
pp
ää
,  j
oi
st
a  
os
a  
on
  v
ar
tt
un
ei
ta
  p
ui
ta
. L
is
äk
-
si  
pu
us
to
ss
a  
on
  k
oi
vu
a,
 m
än
ty
ä,
 k
uu
st
a,
  h
ar
m
aa
le
pp
ää
  ja
  raitaa. 
 K
as
vi
lli
su
us
  o
n  
ku
iv
em
m
ill
a  
pa
ik
oi
lla
 tu
or
et
ta
  le
ht
oa
  ja 
 le
ht
om
ai
st
a  
ka
ng
as
ta
, j
ok
a 
m
uu
ttu
u 
va
ih
te
le
va
n  
le
vy
is
ek
-si 
 k
os
te
ak
si
 le
hd
ok
si
  ja
  e
de
lle
en
  jä
rv
iru
ov
ik
ok
si
.  
K
os
te
at
 
le
hd
ot
 o
va
t p
ää
os
in
  s
uu
rr
uo
ho
le
ht
oa
  ja
  p
ie
ni
al
ai
se
st
i  h
iir
en
-porrasvaltaista saniaislehtoa. Suurruoholehdossa 
 k
as
va
a  mm. 
 m
es
ia
ng
er
vo
a,
 k
el
ta
ku
rj
en
m
ie
kk
aa
, 
ku
rj
en
ja
lk
aa
, 
ve
hk
aa
, 
ko
rp
ik
ai
sl
aa
, 
ra
nt
ak
uk
ka
a,
  r
an
ta
- 
ja
  te
rt
tu
al
pi
a,
 
vi
ita
ka
st
ik
ka
a  
ja
  p
un
ak
oi
so
a.
  S
ill
an
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
 k
al
lio
n  ja 
 s
ar
al
uh
da
n  
vä
lin
en
  le
ht
ov
yö
hy
ke
  o
n  
ka
pe
ah
ko
  ja
  p
uu
st
o 
pä
äo
si
n 
nu
or
ta
 k
oi
vu
a,
 te
rv
a-
  ja
  h
ar
m
aa
le
pp
ää
.  
Si
lla
n  
et
el
äp
uo
lin
en
 t
er
va
le
pp
äl
eh
to
  p
yr
itä
än
 s
äi
ly
ttä
m
ää
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
  la
aj
an
a  
ko
ko
na
is
uu
te
na
. U
ud
en
  s
ill
an
  rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että 
 t
er
va
le
pp
äl
eh
to
  säilyy entisen kokoisena. 
 S
ill
an
  k
ai
te
es
ee
n 
ra
ke
nn
et
aa
n  melunsuojausl
evyt, 
 jo
tta
 k
as
va
va
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
an
  melun 
 li
sä
än
ty
m
in
en
 v
oi
da
an
 e
st
ää
.  V
ec
kj
är
ve
n  
ko
hd
al
la
  o
n  tutkittu kahta 
 m
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
ht
oa
,  j
oi
  Va
  e
i k
ui
te
nk
aa
n 
ol
e 
jä
rv
en
  lu
on
no
na
rv
oj
en
  s
äi
ly
m
is
en
 k
an
na
lta
 e
ro
ja
.  0
-v
ai
h-
to
eh
to
 s
aa
tta
a 
ru
uh
ka
ut
um
is
en
 s
eu
ra
uk
se
na
 li
sä
tä
 h
ai
ta
llis
-
te
n 
pä
äs
tö
je
n 
ku
or
m
itu
st
a 
al
ue
el
la
.  
Tu
n
g
tr
äs
ke
ti
n
  m
et
sä
  
Tu
ng
tr
äs
ke
tin
  m
et
sä
 s
ija
its
ee
 n
oi
n 
pu
ol
en
 k
ilo
m
et
rin
 p
ää
s-
sä
, v
al
ta
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lla
.  
Tu
ng
tr
äs
ke
tin
  m
et
sä
  o
n  
to
de
ttu
 
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
kk
aa
ks
i  m
et
si
en
su
oj
el
uk
oh
te
ek
si
  /1
3/
.  Alueen kasvillisuus 
 o
n  
pä
äo
si
n  
le
ht
om
ai
st
a  
ka
ng
as
ta
, j
ok
a  on 
 p
ai
ko
in
  s
oi
st
un
ut
ta
.  P
uu
st
o  
on
  v
ar
tt
un
ut
ta
  ja
  v
ar
tt
uv
aa
  tiheää 
 k
uu
si
kk
oa
,  j
os
sa
  s
ek
ap
ui
na
  k
as
va
a 
ko
iv
ua
,  h
aa
pa
a  ja 
 v
äh
än
 m
än
ty
ä.
 R
an
na
ss
a  
on
  k
ap
ea
  te
rv
al
ep
pä
ä  
ja
  h
ie
s-
 
ko
iv
ua
 k
as
va
va
 v
yö
hy
ke
. A
lu
ee
lla
  o
n  
ta
va
ttu
  p
ik
ku
si
ep
po
,  joka 
 o
n  
uh
an
al
ai
sl
uo
ki
tu
ks
es
sa
  to
de
ttu
 h
ar
vi
na
is
ek
si
.  
0-
va
ih
to
eh
do
ss
a 
liik
en
te
en
 m
el
u 
 (4
5  
dB
A:
 p
äi
vä
m
el
u)
  tu
le
e 
ul
ot
tu
m
aa
n  
Tu
ng
tr
äs
ke
tin
  m
et
sä
n 
po
hj
oi
so
si
in
.  V
ec
kj
är
ve
n  sillan 
 m
el
un
su
oj
au
ks
en
  ra
ke
nt
am
in
en
  s
en
  s
ija
an
 v
äh
en
tä
ä  meluhaittoja 
 a
lu
ee
lla
  m
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a.
 
A
b
b
o
rt
rä
sk
et
 
Ab
bo
rt
rä
sk
et
  o
n  
Itã
-U
ud
en
m
aa
n 
ha
rv
oj
a 
lä
he
s  
lu
on
no
nt
ila
i -sia 
 jä
rv
iä
. J
är
vi
  o
n  
pä
äo
si
n  
su
or
an
ta
in
en
,  j
a  
si
tä
 y
m
pä
rö
iv
ät
 
ka
llio
is
et
  m
än
ty
m
et
sä
t.
  V
uo
de
n  
19
90
  in
ve
nt
oi
nn
in
  p
er
us
-
te
el
la
 jä
rv
i l
uo
ki
te
lti
in
 e
rit
yi
se
n 
ar
vo
kk
aa
ks
i  /
14
/.  
A
lu
ee
n 
ny
ky
til
aa
 e
i t
ar
ki
st
et
tu
, k
os
ka
  s
e  
si
ja
its
ee
 y
li  
30
0  
m
et
rin
 
pä
äs
sä
 ti
es
tä
. H
an
kk
ee
st
a 
ei
 k
oi
du
 o
le
el
lis
ia
 h
ai
tto
ja
  A
bb
or
t-
rä
sk
et
in
  a
lu
ee
lle
.  
Ta
m
m
io
tr
äs
ke
t 
Ta
m
m
io
tr
äs
ke
t  o
n  
pi
en
eh
kö
  s
uo
ra
nt
ai
ne
n  
jä
rv
i. 
V
al
ta
tie
  o
n  rakennettu lähes kiinni 
 T
am
m
io
tr
äs
ke
tin
  ra
nt
aa
n.
  T
ie
n  
ja
  rannan välissä 
 o
n  
ny
ky
is
in
  v
es
ak
ko
in
en
  v
yö
hy
ke
. J
är
ve
n  ranta 
 o
n  
pä
äo
si
n  
lu
ht
an
ev
aa
  ja
  s
ar
an
ev
aa
.  M
et
sä
n  
ja
  a
vo
- 
lu
hd
an
  v
ai
he
tt
um
is
vy
öh
yk
e  
on
  p
ää
os
in
  r
uo
ho
ko
rp
ea
.  T
ie
tä
 
ei
  T
am
m
io
tr
äs
ke
tin
  k
oh
da
lla
 v
oi
 le
ve
nt
ää
 p
oh
jo
is
ee
n 
ilm
an
, 
et
tä
 jä
rv
en
 e
te
lä
ra
nn
an
  n
iit
ty
vy
öh
yk
e 
jä
â  
ko
ko
na
an
 ti
en
  a
lle
.  
M
oo
tto
rit
ie
-  j
a  
0
-v
ai
ht
oe
hd
oi
lla
 e
i o
le
 o
le
el
lis
ia
 e
ro
ja
  T
am
-mioträsketin luonnontilaisuudelle. 
 M
ol
em
m
is
sa
  v
ai
ht
oe
h-
do
is
sa
  k
as
va
va
 m
el
u 
he
ik
en
tä
ä 
al
ue
en
  lu
on
no
na
rv
oj
a.
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P
oh
ja
ve
d
et
 
S
uu
nn
itt
el
uj
ak
so
n  
va
ik
ut
us
al
ue
el
la
  o
n  
ka
ks
i m
er
ki
ttä
-
vä
ä  
1 -
lu
ok
an
  p
oh
ja
ve
si
al
ue
tt
a,
  jo
tk
a 
si
ja
its
ev
at
  P
o
r -voorijokilaaksossa 
 ja
  I  
lo
la
nj
ok
ila
ak
so
ss
a.
  P
oh
ja
ve
si
- 
al
ue
id
en
 r
aj
au
s  
ja
  v
ed
en
ot
ta
m
ot
  o
n  
es
ite
tty
 k
uv
is
sa
  
28
, 2
9  
ja
  3
0.
  
P
or
vo
on
  p
o
h
ja
ve
si
al
u
e 
 
A
lu
e 
si
ja
its
ee
 P
or
vo
on
 k
es
ku
st
an
 lä
ns
ip
uo
le
lla
  j
a  
kä
si
ttä
ä  Porvoonjoen 
 la
ak
so
n  
ja
  s
itä
 re
un
us
ta
va
t  s
av
ik
o-
  ja
  k
al
lio
m
o-
re
en
ia
lu
ee
t.
 J
ok
ila
ak
so
on
  o
n  
ke
rr
os
tu
nu
t l
äh
es
 p
oh
jo
is
-
et
el
äs
uu
nt
ai
ne
n 
pi
tk
itt
äi
sh
ar
ju
. P
or
vo
on
jo
ki
  le
ik
ka
a 
ha
rju
n 
us
ei
ss
a 
ko
hd
is
sa
, m
ut
ta
 e
i  k
at
ka
is
e  
ha
rju
n 
hy
vi
n 
ve
ttä
 jo
ht
a-
vi
a  
m
aa
la
je
ja
.  R
un
sa
an
  s
or
an
ot
on
  v
uo
ks
i  p
oh
ja
ve
si
va
ra
t  ovat vähentyneet 
 ja
  a
lu
ee
n 
lu
on
no
lli
ne
n  
an
to
is
uu
s 
jâ
ä  
pi
e-
ne
ks
i.  
A
lu
ee
n 
tu
tk
itt
u  
an
to
is
uu
s  
pe
ru
st
uu
  P
or
vo
on
jo
es
ta
 
ra
nt
ai
m
ey
te
tt
yy
n  
se
kä
  t
ek
op
oh
ja
ve
si
la
ito
ks
en
  k
au
tta
  im
ey
-
te
tt
yy
n 
ve
si
m
ää
rä
än
. P
oh
ja
ve
si
al
ue
  tä
yt
tä
ä 
yl
ei
se
st
i p
oh
ja
-
ve
de
n  
m
uo
do
st
um
is
el
le
 a
se
te
tu
t e
hd
ot
, m
ut
ta
  P
or
vo
on
jo
en
 
ra
ak
av
ed
en
  la
at
u 
as
et
ta
a 
ra
jo
itu
ks
ia
  t
ek
op
oh
ja
ve
de
n  
m
  uo
-
do
st
am
is
el
le
. 
Po
hj
av
es
ia
lu
e  
ja
ka
ut
uu
 m
on
iin
  o
sa
-a
lu
ei
si
in
, j
oi
st
a 
va
lta
tie
n  7 
 v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
lla
  o
n  
Li
nn
am
äe
n 
ve
de
no
tt
am
on
  p
oh
ja
ve
si
- 
al
ue
. V
al
ta
tie
n  
7  
ku
lk
ee
 n
oi
n  
60
0  
m
et
rin
 m
at
ka
lla
 p
oh
ja
ve
si
- 
al
ue
en
 p
oi
kk
i, 
m
ut
ta
  s
e  
ei
 y
ht
ä 
va
rs
in
ai
se
n  
m
uo
do
st
um
is
al
u-
ee
n  
ra
ja
a.
  L
in
na
m
äe
n 
ve
de
no
tt
am
o,
  jo
nk
a 
ka
pa
si
te
et
ti  
on
  noin 
 8
40
0  
m
3/
vr
k.
,  j
ää
  y
li 
ki
lo
m
et
rin
 p
ää
hä
n 
tie
st
ä.
  V
ed
en
  todellinen 
 k
äy
tt
öm
ää
rä
 L
in
na
m
äe
n 
ot
ta
m
ol
la
  o
n  
ku
ite
nk
in
  vain 195 
 m
3/
vr
k,
  ja
  s
e  
to
im
ii 
P
or
vo
on
  v
ar
av
ed
en
ot
ta
m
on
a.
 
B
ö
le
n
 p
o
h
ja
ve
si
al
u
e 
 
A
lu
e 
m
uo
do
st
uu
 Il
ol
an
 k
yl
äs
tä
 n
oi
n 
 4
  k
ilo
m
et
riä
 k
aa
kk
oo
n  ulottuvasta ka
peasta, 
 p
ää
os
in
  s
av
en
al
ai
se
st
a 
pi
tk
itt
äi
sh
ar
-justa. 
 H
ar
ju
  o
n  
su
ur
im
m
ak
si
 o
sa
ks
i k
ai
ve
ttu
 p
oi
s 
jo
ko
  k
aI
-
lio
pi
nt
aa
n  
ta
i  p
oh
ja
ve
de
n 
pi
nt
aa
n 
sa
ak
ka
. P
oh
ja
ve
si
 p
ää
se
e 
ku
ite
nk
in
 y
hä
  v
irt
am
aa
n  
lu
ot
ee
st
a 
ka
ak
ko
on
 k
oh
tu
ul
lis
en
 
hy
vi
n.
 M
aa
-a
in
ek
si
en
  v
ed
en
lä
pä
is
ev
yy
s  
o
n
  h
yv
ä,
 m
ik
ä 
ta
rjo
aa
  e
rio
m
ai
se
t  
ed
el
ly
ty
ks
et
  t
ek
op
oh
ja
ve
de
n  
m
uo
do
st
a-
m
is
el
le
. P
oh
ja
ve
si
 k
oo
st
uu
 lu
on
no
lli
se
st
a  
po
hj
av
ed
es
tä
  (n
. 
70
0  
m
3 /
vr
k)
  s
ek
ä  
Ilo
la
nj
oe
st
a 
im
ey
ty
vä
st
ä  
ve
de
st
ä  
(n
. 8
00
  m
3/v
rk
).  
Po
hj
av
ed
en
 ra
ut
a-
ja
  m
an
ga
an
ip
ito
is
uu
de
t  
he
ik
en
-
tä
vä
t p
ai
ko
in
  v
ed
en
  la
at
ua
.  
Bö
le
n 
ve
de
no
tt
am
on
  k
ap
as
ite
et
ti  
on
 I 
1 
80
  m
3/
vr
k.
  P
or
vo
on
 
ka
up
un
ki
  o
n  
sa
an
ut
 v
es
io
ik
eu
de
lta
  lu
va
n  
ot
ta
a 
al
ue
el
ta
 
lu
on
no
lli
st
a  
ja
  r
an
ta
im
ey
te
tt
yä
  p
oh
ja
ve
ttä
 y
ht
ee
ns
ä  
35
00
  m
3/
vr
k  
ta
i  e
ni
nt
ää
n  
35
00
00
  m
3v
uo
de
ss
a.
  A
lu
ee
lla
  o
n  
tu
tk
itt
u 
uu
si
a  
ot
ta
m
on
  p
ai
kk
oj
a.
 
Va
lta
tie
  7
  y
lit
tä
ä  
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n  
no
in
  5
00
  m
et
rin
 m
at
ka
lla
.  Bölen eritasoliittymä ramppeineen 
 s
ijo
itt
uu
 o
si
tta
in
 p
oh
ja
ve
-
de
n 
va
rs
in
ai
se
lle
  m
uo
do
st
um
is
al
ue
el
le
.  
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V
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in
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o
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m
p
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stu
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a
lt
a
ti
e
n
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  p
a
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n
ta
m
in
e
n
 v
ä
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 H
a
ra
b
a
ck
a
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 K
o
sk
e
ri
ky
lä
. 
Y
m
p
ä
ri
st
ö
va
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
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N
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O
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Ku
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  L
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nn
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rv
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te
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  P
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  V
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är
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ltä
  it
ää
n.
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b
a
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 - K
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n
k
y
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m
p
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n
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O
N
N
O
N
O
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7.
4  
M
aa
n
  k
am
ar
a  
ja
  m
aa
-a
in
ek
se
n
 k
äy
tt
ö 
 
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
is
es
sa
 t
ul
la
an
 k
äy
tt
äm
ää
n  
m
as
sa
nv
ai
h-
to
ja
,  j
oi
de
n 
vu
ok
si
 r
ak
en
ta
m
is
ee
n 
 k
el
pa
am
at
to
m
ia
  maa-aineksia joudutaan 
 lä
jit
tä
m
ää
n.
 L
äj
ity
sp
ai
ka
t  pyritään löytämään mandollisimman läheltä 
 ti
ea
lu
et
ta
,  jotta vältyttäisiin 
 p
itk
ilt
ä 
ku
lje
tu
sm
at
ko
ilt
a.
 
Ti
en
su
un
ni
tt
el
un
  y
ht
ey
de
ss
ä 
es
ite
tt
iin
  2
4  
m
an
do
lli
st
a  läjityspaikkaa, 
 jo
is
ta
  o
sa
  k
ar
si
tt
iin
  lu
on
no
ns
uo
je
lu
lli
si
s -ta 
 t
ai
  m
ai
se
m
al
lis
is
ta
 s
yi
st
ä.
 E
nn
en
 k
ar
si
nt
aa
  lä
jit
ys
-paikkojen arvo 
 in
ve
nt
oi
tii
n.
  T
yö
n 
ta
vo
itt
ee
na
 o
li 
se
lv
it-
tä
ä,
  s
ov
el
tu
va
tk
o 
eh
do
te
tu
t 
lä
jit
ys
al
ue
et
  lu
on
to
-  
ta
i-
m
ai
se
m
at
ek
ijö
id
en
sä
  p
uo
le
st
a  
yl
ijä
äm
äm
as
so
je
n  
si
-
jo
itt
am
is
ee
n.
 A
rv
io
in
ti 
te
ht
iin
  i
lm
ak
uv
ie
n  
ja
  m
aa
st
ot
ut
ki
-
m
uk
se
n  
pe
ru
st
ee
lla
. 
Se
lv
ity
ks
en
 p
er
us
te
el
la
 e
hd
ot
e-
tu
st
a  
24
  lä
jit
ys
al
ue
es
ta
  8
  k
at
so
tt
iin
 lu
on
to
ns
a  
ta
i  m
ai
-
se
m
an
sa
 p
uo
le
st
a  
lä
jit
yk
se
en
 s
ov
el
tu
m
at
to
m
ik
si
.  T
au
-
lu
ko
ss
a  
on
  e
si
te
tt
y 
ka
ik
ki
  e
hd
ot
et
ut
  a
lu
ee
t,
 n
iid
en
 a
rv
io
 
se
kä
 p
er
us
te
lu
t 
ka
rs
im
is
el
le
.  
7.
5 
R
iis
ta
el
äi
nt
en
 k
ul
ku
re
it
it
  
Po
rv
oo
n  
ja
  K
os
ke
nk
yl
än
 v
äl
ill
ä 
va
lta
tie
n 
 7
  p
oi
kk
i  k
ul
-
ke
e  
us
ei
ta
 t
är
ke
itä
 h
irv
ie
n  
va
el
lu
sr
ei
tt
ej
ä.
  N
e 
ov
at
  o
sa
  saariston 
 ja
  r
an
ni
ko
n  
ke
sä
la
itu
m
ilt
a  
po
hj
oi
se
en
 u
lo
tt
u-
va
a 
jo
ka
 k
ev
äi
st
ä  
ja
  s
yk
sy
is
tä
  v
ae
llu
st
a  
uu
si
lle
  ru
ok
ai
-
lu
pa
ik
oi
lle
.  R
ita
n 
ja
  V
an
ha
ky
lä
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
ie
n  
vä
li-
se
llä
 a
lu
ee
lla
  o
n  
la
aj
oj
a,
 lä
he
s  
er
äm
ai
si
a  
m
et
si
ä,
 jo
ita
  riistaeläimet 
 k
äy
tt
äv
ät
  k
ul
ku
re
itt
ei
nä
än
.  
R
iis
ta
el
äi
m
ill
e 
 a
ih
eu
tu
va
t 
es
te
va
ik
u
tu
ks
et
 
O
nn
et
to
m
uu
ks
ie
n 
vä
he
nt
äm
is
ek
si
 v
al
ta
tie
n 
m
ol
em
m
in
 
pu
ol
in
 r
ak
en
ne
ta
an
 lä
he
s  
ko
ko
 m
at
ka
lle
  r
iis
ta
-a
id
at
, 
jo
id
en
 a
vu
lla
 e
st
et
ää
n  
hi
rv
ie
lä
in
te
n  
pä
äs
y  
aj
or
ad
al
le
.  Aitojen rakentaminen aiheuttaa 
 h
irv
ie
lä
im
ill
e 
es
te
ha
it-
to
ja
,  k
un
 n
iid
en
 p
er
in
te
is
et
  v
ae
llu
sr
ei
tit
  k
at
ka
is
ta
an
.  
H
ir
ve
t 
py
rk
iv
ät
 jo
ka
 t
ap
au
ks
es
sa
 jo
ko
 k
ie
rt
äm
ää
n  
ta
i  ylittämään riista-aidat, mikä saattaa aiheuttaa 
 a
id
oi
lle
  vaurioita 
 ja
  e
lä
im
ill
e 
its
el
le
en
 lo
uk
ka
an
tu
m
is
ia
.  
Es
te
va
ik
u
tu
st
en
 v
äh
en
tä
m
is
to
im
en
p
it
ee
t  
R
iis
ta
-a
ito
je
n 
ai
he
ut
ta
m
aa
  e
st
ev
ai
ku
tu
st
a  
vo
id
aa
n
 
vä
he
nt
ää
 s
ijo
itt
am
al
la
  h
irv
ie
lä
im
ill
e  
so
ve
ltu
vi
a 
al
ik
ul
ku
- 
pa
ik
ko
ja
 n
oi
n  
1,
5  
-  2
  k
ilo
m
et
rin
 v
äl
ei
n.
 
N
yk
yi
se
llä
  m
oo
tt
or
ili
ik
en
ne
tie
llä
  o
n  
ka
ks
i p
itk
ää
 s
ilt
aa
  -
 
Ve
ck
jä
rv
en
  s
ilt
a  
ja
  B
öl
en
  s
ilt
a,
 j
ot
ka
 t
oi
m
iv
at
 h
yv
in
 
hi
rv
ie
n  
al
ik
ul
ku
si
lto
in
a.
  N
iil
lä
  o
n  
hi
rv
iä
 a
ja
te
lle
n 
rii
tt
äv
än
 
pi
tk
ät
  ja
  a
vo
im
et
 s
ilt
a-
au
ko
t.
 M
uu
t  
al
ik
ul
ku
si
lla
t  
ov
at
  kehäsiltoja, 
 jo
tk
a 
ei
vä
t 
so
ve
llu
  h
irv
ie
lä
in
te
n  
kä
yt
tö
ön
.  
Ve
ck
jä
rv
en
  ja
  B
öl
en
  s
ilt
oj
en
 v
äl
is
el
lä
 a
lu
ee
lla
  t
ar
vi
tta
i -sun 
 y
ks
i  a
lik
ul
ku
pa
ik
ka
  ja
  B
öl
en
  ja
  V
an
ha
ky
lä
n  
vä
lis
el
-
lä
 a
lu
ee
lla
  2
  -  
3  
al
ik
ul
ku
pa
ik
ka
a,
  jo
tt
a 
ni
itä
 o
lis
i r
iit
tä
vä
 
m
ää
rä
  e
st
ev
ai
ku
tu
st
en
  v
äh
en
tä
m
is
ek
si
.  
Al
ik
ul
ku
pa
ik
-kojen 
 r
ak
en
ta
m
in
en
 m
er
ki
ts
is
i n
yk
yi
st
en
  a
lik
ul
ku
si
lto
-
je
n  
pu
rk
am
is
ta
  ja
  u
ud
el
le
en
 r
ak
en
ta
m
is
ta
 s
eu
ra
av
is
sa
 
ko
ht
ei
ss
a:
  
• 	
Li
lls
jö
n 
al
ik
ul
ku
kä
yt
äv
ä,
 
• 	
Ta
m
m
io
n 
al
ik
ul
ku
kä
yt
äv
ä,
 
• 	
M
ar
än
ge
ni
n 
al
ik
ul
ku
kä
yt
äv
ä  
ja
  m
an
do
lli
se
st
i  
• 	
Bo
ck
kä
rr
et
in
 a
lik
ul
ku
kä
yt
äv
ä.
  
H
irv
et
  h
uo
m
io
on
ot
ta
va
t a
lik
ul
ut
  t
ul
ee
 r
ak
en
ta
a  
av
ar
ik
si
 
al
ik
ul
ku
si
llo
ik
si
,  
jo
id
en
 k
or
ke
us
  o
n  
vä
hi
nt
ää
n  
4  
m
et
riä
  ja 
 le
ve
ys
  1
0  
m
et
riä
.  
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  H
iri
ie
n 
al
ik
ul
ku
pa
ik
an
  tu
le
e 
ol
la
  rl
ltt
äv
an
  a
va
ra
 
Ta
ul
uk
on
 m
er
ki
nn
ät
:  
0 
=
  A
lu
ee
lla
 e
i 
ol
e 
er
it
yi
si
ä 
m
ai
se
m
an
-  
ta
i l
uo
nn
on
ar
vo
ja
,  
so
ve
l-
tu
u 
lä
jit
yk
se
en
.  
x  
=
  A
lu
e
e
ll
a
  o
n  
er
it
yi
si
ä 
m
ai
se
m
an
-j
a 
lu
on
no
na
rv
oj
a,
  e
i s
ov
el
lu
 
lä
jit
yk
se
en
. 
7.
6  
V
ai
k
u
tu
k
se
t 
lu
o
n
n
o
n
o
lo
ih
in
  ja
  vaihtoehtojen vertailu 
Lu
on
no
no
lo
ih
in
 k
oh
di
st
uv
at
 v
ai
ku
tu
ks
et
 o
va
t 
m
er
ki
tt
ä-
vi
m
m
ät
 P
er
na
ja
nl
an
de
n 
lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
el
la
  .  
M
ui
s-
sa
 lu
on
no
n  
ar
vo
ko
ht
ei
ss
a  
m
uu
to
ks
et
 jä
äv
ät
 v
äh
äi
si
ks
i. 
Se
ur
aa
va
ss
a  
on
  e
si
te
tt
y 
ha
nk
ke
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
 P
er
na
-
ja
nl
an
de
n  
su
oj
el
ua
lu
ee
se
en
  ja
 s
en
  a
rv
oi
hi
n.
 T
äm
än
 
jä
lk
ee
n  
on
  k
uv
at
tu
 v
ai
ku
tu
ks
et
  p
oh
ja
ve
si
in
, m
aa
nk
a-
m
ar
aa
n  
ja
  r
iis
ta
el
äi
nt
en
 k
ul
ku
re
itt
ei
hi
n.
 V
ai
ku
tu
st
ar
ka
s-
te
lu
je
n  
yh
te
yd
es
sä
  o
n  
es
ite
tt
y 
lis
äk
si
 h
ai
ta
lli
st
en
 v
ai
ku
-
tu
st
en
  li
ev
en
tä
m
is
to
im
en
pi
te
et
. 
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 v
ai
ku
tu
ks
et
 P
er
n
aj
an
la
n
d
el
la
 
E
te
lä
in
en
 v
ai
ht
oe
ht
o 
U
ud
en
  a
jo
ra
da
n  
ra
ke
nt
am
in
en
 n
yk
yi
se
n 
 a
jo
ra
da
n  
eteläpuolelle aiheuttaa huomattavia muutoksia 
 G
am
-melbyvikenin linnustollisesti 
 a
ro
ill
a  
nu
tt
y-
  ja
  p
en
sa
ik
ko
-alueilla. Merkittävimmät haitat ovat seuraavat: 
 
• 	
Ti
ea
lu
e  
le
vi
ää
 lä
he
m
m
äk
si
 li
nt
uj
en
  p
es
im
äp
ai
kk
oj
a 
• 	
Ti
e  
ka
ve
nt
aa
 a
lu
ee
n  
ta
aj
in
ta
  ja
  a
rv
ok
ka
in
ta
  ra
nt
an
iit
- 
ty
ä.
 
• 	
Ti
en
  ra
nt
an
iit
ty
ä 
ku
iv
at
ta
va
  v
ai
ku
tu
s 
ul
ot
tu
u 
en
tis
tä
 
ka
ue
m
m
ak
si
 n
yk
yi
se
st
ä  
tie
al
ue
es
ta
 
• 	
Ti
en
  e
te
lä
pu
ol
el
le
 k
as
va
nu
t  
pe
ns
ai
kk
ov
yö
hy
ke
  j
ää
  
uu
de
n  
aj
or
ad
an
  a
lle
.  P
en
sa
ik
ko
  ta
rjo
aa
 n
yk
yi
si
n  
nä
-
kö
su
oj
aa
  ti
el
le
 p
äi
n,
 m
ut
ta
  m
el
un
  le
vi
äm
is
ee
n  
se
  e
i 
va
ik
ut
a.
  
S 	
Po
hj
oi
sp
ää
n 
ra
nt
am
et
sik
öt
 k
ap
en
ev
at
ja
  o
sa
  n
iis
tä
  jä
ä  
ko
ko
na
an
 u
ud
en
  a
jo
ra
da
n  
al
le
.  T
ie
  n
äk
yy
 m
ai
se
m
as
sa
 
en
tis
tä
 p
ar
em
m
in
  ja
  li
ik
en
te
en
 m
el
u 
le
vi
ää
 jo
nk
in
 v
er
-
ra
n 
la
aj
em
m
al
le
 a
lu
ee
lle
.  
• 	
Ka
lli
ot
a  
le
ik
ka
ut
uu
 K
os
ke
nk
yl
an
jo
en
  it
äp
uo
le
lla
  M
os
sa
- 
be
rg
et
in
 p
oh
jo
isr
in
te
es
sä
 
• 	
Lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
tta
  jä
ä  
tie
n  
al
le
.  
P
oh
jo
in
en
 v
ai
ht
oe
ht
o 
U
ud
en
  a
jo
ra
da
n  
ra
ke
nt
am
in
en
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
po
hj
oi
s-
pu
ol
el
le
 h
ei
ke
nt
ää
 a
lu
ee
n 
 lu
on
no
nt
ila
a  
se
ur
aa
va
st
i:
  
Ga
m
m
el
by
bä
ck
en
in
  it
äp
uo
le
lla
 s
ija
its
ev
a  
ka
lilo
al
ue
  jä
ä  osittain uuden 
 a
jo
ra
da
n  
al
le
.  K
al
lio
ta
 p
itä
ä 
le
ik
at
a,
  ja
  
m
uo
do
st
uv
as
ta
  u
ud
es
ta
  h
ei
ja
st
us
pi
nn
as
ta
  li
ik
en
te
en
 
m
el
u 
le
vi
ää
 la
nd
en
 s
uu
nt
aa
n.
 
Ka
lli
ot
a 
pi
tä
ä 
le
ik
at
a 
m
yö
s  
Ku
ck
ub
er
ge
tin
 e
te
lä
pä
äs
sä
.  Paikalle syntyy nykyistä korkeampi leikkaus, joka
 hei-
ja
st
aa
  li
ik
en
te
en
 m
el
ua
 la
nd
en
 s
uu
nt
aa
n.
  Luonnonsuojelualuetta 
 jä
ä  
tie
n  
al
le
.  
Eh
do
te
tt
uj
en
  a
lu
ei
de
n 
so
ve
lt
uv
uu
s 
la
ji
ty
ks
ee
n 
N
ro
  
A
lu
ee
n
 y
le
is
ku
va
u
s 
A
rv
io
 
N
ro
  
A
lu
ee
n
 y
le
is
ku
va
u
s 
A
rv
io
  
I  
Ki
vi
ai
ne
ks
en
 o
tt
oa
lu
e  
o 
I 
I  
Pä
äo
si
n 
ko
iv
un
ve
sa
kk
oa
, 
oj
ite
tt
u.
 R
in
ne
 O
M
T 
-  
o  
ty
yp
in
 n
uo
rt
a,
 h
ar
ve
nn
et
tu
a 
se
ka
m
et
sä
ä.
  
2  
En
tin
en
 n
Ut
ty
, j
oh
on
 is
tu
te
tt
u 
le
ht
ik
uu
si
a,
 o
si
tt
ai
n  
x 
I 
2  
Tu
or
e 
ha
kk
uu
. R
in
te
en
 a
la
os
aa
n 
jä
te
tt
y 
m
uu
ta
m
a 
 
x  
ve
so
tt
un
ut
.  
Su
oj
el
ua
lu
ee
n 
lä
he
is
yy
de
n 
vu
ok
si
 e
i 
te
rv
al
ep
pä
,  
ko
iv
u  
ja
  k
uu
si
. 
Ri
nt
ee
ss
ä 
so
ve
llu
 lä
jit
yk
se
en
. M
ai
se
m
an
 a
rv
ok
oh
te
es
sa
. 
tih
ku
pi
nt
ai
ne
n  
lä
hd
e.
  
3  
Le
ht
ip
uu
ve
sa
kk
oa
  j
a  
ku
us
en
 t
ai
m
ik
ko
a.
 O
M
T 
-  M
T  
-  
o 
I 
3 
Sp
-h
ak
ku
u,
  M
T  
-t
yy
pi
n 
m
et
sä
ä.
 
m
et
sä
ty
yp
pi
.  
4  
M
än
ny
n 
ta
im
ik
ko
aj
a 
Le
ht
ip
uu
ve
sa
kk
oa
.  
o 
14
  
Es
ih
is
to
ria
lli
si
a 
m
ui
na
is
m
ui
st
oj
a.
  
x  
Pa
in
an
te
es
sa
  o
jit
et
tu
 k
os
te
ik
ko
. 
Po
hj
av
es
ia
lu
et
ta
.  
M
ai
se
m
al
lis
es
ti 
ar
ka
.  
5  
Le
ht
ip
uu
ve
sa
kk
oa
, n
ot
ke
lm
an
  s
uo
 o
jit
et
tu
 r
yh
m
ä  
o 
I 
5 
Ti
e-
  ja
 v
oi
m
aj
oh
to
al
ue
tt
a.
 P
oh
ja
ve
si
al
ue
tt
a.
  
x  
nu
or
ia
 h
aa
po
ja
. 
M
ai
se
m
al
lis
es
ti 
ar
ka
.  
6  
Pa
in
an
te
es
sa
  p
ie
ni
, o
jit
ta
m
at
on
 s
ar
an
ev
a,
 jo
ss
a  
x 
I 
6  
M
än
ny
nt
ai
m
ik
ko
a  
ja
 k
oi
vu
ve
sa
kk
oa
.  
o  
vä
hä
n 
ko
iv
uv
es
oj
a.
 R
eu
na
m
et
sä
t 
m
än
ny
nt
ai
m
ik
ko
a.
 
Am
pu
m
ar
at
a-
al
ue
tt
a.
 
__
__
__
  
Li
itt
yy
 a
lu
ee
se
en
  7
. 
0
 
7  
Su
on
 p
oh
jo
is
os
a  
on
 s
ar
an
ev
aa
  j
a 
m
es
ot
ro
fis
ta
  
x 
I 8
  
Ta
im
ik
ko
a  
ja
 v
es
ak
ko
a.
  
o  
sa
ra
ko
rp
ea
,  
et
el
äo
sa
 r
uo
ho
ko
rp
ea
. 
Ru
oh
ok
or
ve
n 
I 9
 
.  Ti
en
 a
jo
ur
a.
 
o  
pu
us
to
  o
n  
nu
or
ta
  -
  a
lu
e  
on
  a
ik
ai
se
m
m
in
 h
ak
at
tu
.  
M
uu
to
in
 s
uo
  o
n 
lu
on
no
nt
ila
in
en
. 
8  
Pa
in
an
te
es
sa
 o
jit
ta
m
at
on
  s
uo
, j
on
ka
 k
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V
altatien
  7  p
aran
tam
in
en
 välillä  H
a
ra
b
a
ck
a
 - K
o
sken
kylä. Y
m
p
äristö
vaiku
tu
sten
 arvio
in
tiselo
stu
s. 
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O
N
N
O
N
O
LO
T  
Tärkeim
m
ät  lu
o
n
to
ko
h
te
e
t  valtatien  7  varrella välillä  H
arab
acka—
K
o
sken
kylä 
(U
u
h
a
n
a
la
in
e
n
, E
U
E
U
:n
 la
jid
ire
k
tiiv
ie
n
  lajit,  ? 	
tu
n
n
etaan
 p
u
u
tteellisesti) 
K
oh
de 
U
hanalaiset  (U
)  
U
hanalaiset  tai  
A
rvo 
Su
ojelu
varau
s  
V
aiku
tu
s lu
on
- 
tai  E
U
-lajidirek-  
harvinaiset 
nonarvoihin 
________________ 
tiivien 	
lajit 
luontotyypit 
________________ 
_________________ ________________  
1  .  Bergstan  Pu- 
- 
-  
Paikallisesti  ar-  
Ei  varausta kaa-  
Ei vaikutusta  
ronvarsilehto 
________________ 
_________________ 
vokas  
voissa  
________________  
2. Veckjärven 
? 
Tervaleppälehto, 
Linnustollisesti 
Seutukaavan  ja  
Ei m
erkittävää  
pohjoiskärki 
kosteikkoalue  
arvokas  
osayleiskaavan 
lisävaikutusta 
_________________ 
_________________ 
__________________ _________________ 
suojel uvaraus 
_________________  
3. Tungträsketin 
Pikkusieppo  (U
)  
Vanha m
etsä  
V
altakunnallises-  
Vanhojen  m
etsi-  
Ei vaikutusta  (tiel - 
m
etsä  
ti  arvokas  
en suojeluohjel- 
le 500 m
) 
m
an kohde,seu- 
tukaavan suoje- 
_________________ 
_________________ 
__________________ _________________ 
luvaraus 
_________________  
4.Abborrträsket 
?  
Lähes  luonnonti- 
M
aakunnallisesti  
Ei  varausta kaa-  
Ei vaikutusta  (tiel- 
________________ ________________ 
lainen  järvi 
arvokas 
voissa  
le n. 500 m
) 
5: Tam
m
ioträs- 
- 
-  
Paikallisesti  ar-  
Seutukaavan  ja  
Ei vaikutusta.  
ket 
vokas  (om
a  ar-  
osayleiskaavan 
________________ 
________________ 
_________________ 
vio) 
suojeluvaraus 
________________  
6. Pernajanlahti 
U:  m
etso, pikku-  
Tervaleppäkorpi,  
Kansainvälisesti 
Luonnonsuojelu- 
Eteläinen  vaih- 
tikka,ruisrääkkä 
kosteikkoalue  
arvokas  lintuvesi  
lain  nojalla  rau- 
toehto  erittäin  
(U
,EU
),  EU
: rus-  
hoitettu,  
haitallinen,  poh- 
kosuohaukka,  
ehdolla  N
atura  
joinen  ja  yhdistel- 
kiro,  pyy, kirjo-  
2000  -kohteeksi  
m
ävaihtoehto  
kerttu,  pikkule-  
vähem
m
än  hai- 
pinkäinen, pel- 
tallisia. 
tosirkku 
Y
hdistelm
ävaihtoehto 
A
rviointityön  aikana tarkasteltavaksi otettiin m
yös vaih-
toehto, joka sijoittuu  V
anhakylän eritasoliittym
ästä 
paalulle  57200  nykyisen tien pohjoispuolelle.  P
aalulta  58000 
 eli  F
orsön alikulkukäytävän  kohdalta alkaen 
itään uusi  ajorata  sijoittuu nykyisen tien eteläpuolelle. 
Vaihtoehdon keskeiset haitat ovat seuraavat:  
• 	
G
am
m
elbybäckenin  itäpuolella sijaitseva  kaliloalue  jää  
osittain uuden  ajoradan  alle.  Kalliota pitää leikata,  ja  muodostuvasta 
 uudesta  heijastuspinnasta  liikenteen 
m
elu leviää landen suuntaan.  
• 	
Kalliota pitää leikata m
yös  Kuckubergetin eteläpäässä.  
Paikalle syntyy nykyistä korkeam
pi leikkaus, joka hei-
jastaa liikenteen m
elua landen suuntaan.  
• 	
Kalliota  leikkautuu Koskenkylänjoen  itäpuolella  M
ossa - 
bergetin pohjoisrinteessä 
• 	
Luonnonsuojelualuetta  jää  tien  alle.  
0 -vaih
toeh
d
on
 (eli tien säilym
isen nykyisellään) kes-
keisenä haittana  on  liikenteen  ja  Ilikennem
elun  lisään-
tym
inen, m
ikä heikentää  linnuston  säilym
isen edelly-
tyksiä  nykytasollaan.  Lisäksi liikenteen ajoittainen 
ruuhkautum
inen kasvattaa  pakokaasupäästöjä,  m
ikä 
saattaa heikentää edelleen Pernajanlanden  luontoar-voja. 
 
V
aih
toeh
tojen
 vertailu
  P
ern
ajan
lan
della 
Luonnonarvojen  säilym
isen kannalta pohjoinen vaih-
toehto  on  selvästi parem
pi: tien  alle  jää kasvillisuudel-
taan  m
elko tavanom
aista  m
etsäm
aastoa, kesantopel-toa, 
 viljelym
aata  sekä kaksi  kalliorinnettä,  joista toises-
ta  osa  on  jo  louhittu. U
uden  ajoradan  rakentam
inen  
luonnonsuojelualueen  kohdalla tien pohjoispuolelle 
tapahtuu m
etsä-  ja  peltoalueilla,  joilla ei ole landen  
niittyalueisiin  ja  rantapuustoon verrattavia luonnonar-voja. 
 
Y
hdistelm
ävaihtoehto  säilyttää  G
am
m
elbyvikenin  ar-
vokkaim
m
at  rantaniityt  ja
  pensaikot  entisellään,  ja
  samalla vältytään 
 rakentam
asta  tietä lähelle asutusta  
K
oskenkylässä.  U
uden  ajoradan  rakentam
inen K
os-
kenkylän kohdalla nykyisen tien eteläpuolelle ei aiheu-
ta  luonnonarvoille  m
erkittäviä m
uutoksia, vaikka  suoje-
lualuetta  jääkin tien  alle.  
Eteläinen vaihtoehto m
erkitsee huom
attavaa m
uutosta  
G
am
m
elbyvikenin kosteikkoalueelle,  sillä  nykyisen tien  ja 
 rantaniittyjen  välissä sijaitsevat m
etsä
-ja  pensaikko
-alueet 
 kaventuvat  ja osa  niistä häviää kokonaan. K
a-
peat, tien  ja  kosteikon  väliin jäävät  m
etsäsaarekkeet  
ja  pensaikot  toim
ivat nykyisin  suojavyöhykkeenä  lah-
den suuntaan. N
iissä pesii lisäksi useita pareja sata- 
kieliä  ja  m
uita  vähälukuisia lintulajeja.  Eteläinen vaih-
toehto kaventaa  rantaniittyjen pesim
älinnuston  elin-
m
andollisuuksia entisestään  ja  kuivattaa G
am
m
elbyvi-
kenin  arvokkainta  niittyaluetta.  
H
aittojen
 väh
en
täm
in
en
  
Liikennem
äärien  kasvun takia m
elu lisääntyy  P
erna-
janlandella  nykyisestään.  M
eluhaittojen  torjum
iseksi 
tullaan  tiesuunnitelm
assa  esittäm
ään  m
elun  torjunta- 
toim
enpiteitä.  Y
V
A
-m
enettelyn yhteydessä tutkitut  
lieventäm
istoim
enpiteet  olivat  ajonopeuksien  alentam
i-
nen  ja  erilaiset  m
eluesteet.  
Tehokas keino  m
elun  vähentäm
iseksi  on ajonopeuksi-
en  alentam
inen,  sillä  m
elun  voim
akkuus kasvaa suo-
rassa  suhteessa  ajonopeuteen  /1 8/. G
am
m
elbyvikenin  kohdalla tutkittiin 
 ajonopeuksien  alentam
ista lintujen  
pesim
äkaudeksi  (1 5.4.-31 .7.).  N
opeuden alentam
inen  
80:een  km
/h  vähentää tehokkaasti m
yös liikenteessä  
kuolevien  lintujen m
äärää  /19/. 
M
eluesteillä  void
aan
  va
im
e
n
ta
a
  liikenteen m
elua.  
M
eluesteitä  on  suunniteltu  koko  Pernajanlanden alu-
eelle, jolloin  m
elutaso  landella saadaan  alene-  m
aan.  Jos melueste rakennettaan 
 aivan  ajoradan  tuntum
aan, 
riittää esteen  korkeudeksi  2
-2
,5
  m
etriä, m
ikä riittää 
tehokkaaseen  m
elun vaim
ennukseen  /l 8/.  Liikenteen  
turvallisuusnäkökohtien  ja  aurauslum
enpoiston  takia 
ei näin korkeaa  m
eluseinää  kuitenkaan voi rakentaa 
aivan  ajoradan  viereen.  M
elukaiteen m
aksim
ikorkeus  on 1 ,4 
 m
etriä,  jos  se  halutaan rakentaa aivan  ajoradan  
viereen. Tehokkaam
m
at  m
eluvallit  ta
i m
e
lu
se
in
ä
t,  joiden korkeus 
 on 3  m
etriä tien tasosta, tulee raken-
taa  4
-5
  m
etrin päähän  ajoradasta.  S
ekä  m
eluseinä  
että  m
eluvalli  vaativat  pohjaolosuhteista  johtuen  P
er-
najanlandella paalutuksen. 
G
am
m
elbyvikenin  avointen  niittyjen  kohdalla m
yös  
ajoratojen  väliin sijoitettava  m
elueste  vähentää suoje-
lualueen  m
elutasoa.  Pelkästään eteläpuolelle sijoitet-
tavan esteen vaikutus  jää  sitä pienem
m
äksi m
itä  le-
veäm
pi ajoratojen välikaista on.  K
uvassa  33 on  esitet-
ty erilaisten  m
eluesteiden  vaikutus  m
elun  vähentäm
i-
sessä eteläisessä vaihtoehdossa. Pohjoisessa vaih-
toehdossa  m
elun  leviäm
inen  jää  kussakin  suojaustyy-
pissä  noin  3
0
  m
etriä  pohjoisem
m
aksi  kuin kuvassa.  
Y
hdistelm
ävaihtoehdossa  m
elu  jää  lännessä noin  30  metriä 
 pohjoisem
m
aksi  landen länsiosassa, m
utta 
noudattaa idässä kuvan  m
elutasoja.  
M
elunsuojauksen  ja ajonopeuksien  vaiku
tu
s  lm
-
nustoon  
M
oottoritien  eteläreunaan  suunniteltu yhtenäinen,  1 10 cm
:n  korkuinen 
 m
elukaide  vähentäisi  liikennem
elua  5 dBA.  Luon-
nonsuojelualueille  päiväohjearvoksi  annettu  45 dBA:n  m
elu- 
raja  siirtyy nykyisestä noin  300 m
  lähem
m
äksi tietä.  G
am
-
m
elbyvikenin  perukan  ruovikko-  ja  nhittyalueilla m
elutaso  kuitenkin edelleen 
 ylittälsi ohjearvon. Kahlaajille  haitalliseksi 
todetun  m
eluraja  siirtyy noin puolet lähem
m
äksi tietä nykyi-
sestä rajasta,  jos  nopeusrajoitus  G
am
m
elbyvikenin  kohdalla 
pysyy entisenä. Tällöin  kahlaajien elinm
andollisuuksien  tulisi 
parantua ainakin  niittyalueen  eteläosissa  ja  kahlaajakannat  voisivat elpyä. Ulkomaisten tutkimusten perusteella myös  
niittyalueiden  m
uu  linnusto  todennäköisesti hyötyisi  m
elun  
vähenem
isestä. Vielä vähintään  200-300  m
etrin etäisyydellä 
tiestä m
elu kuitenkin ylittää  kahlaajien "sietorajan'.  M
elu-
kaide  ei todennäköisesti paranna  linnuston viihtym
istä  aivan 
tien läheisillä alueilla.  
M
elun  vähenem
inen puoleen saattaisi auttaa m
yös landelta 
hävinneiden  kaulushaikaran  ja  ruskosuohaukan  palautum
is-
ta alueelle. Toisaalta ennusteiden m
ukainen  liikennem
ääri-en 
 kasvu lisää m
elua vähitellen niin, että  20  vuoden kuluttua  
saavuttaisiin  jälleen nykyinen  m
elutaso. M
elukaiteesta 
linnustolle  aiheutuva hyöty  jää  tilapäiseksi, ellei m
elua rajoi-
teta m
yös m
uilla toim
illa  tai järeäm
m
illä m
eluesteillä. 
M
eluesteiden  rakentam
iseen voidaan yhdistää  ajonopeuksi-en 
 alentam
inen lintujen  pesim
äkaudeksi. H
ollantilaistutki-musten 
 m
ukaan  ajonopeuden  alentam
inen  120:sta  km
/h 
100:aan km
/h  lyhentää  linnuston häiriöetäisyyttä  (etäisyyttä 
jossa  linnuston  tiheys  on  alhaisem
pi kuin kaukana  tiestã)  15 
%
  ja  nopeuden alentam
inen  120:sta  km
/h 80:aan km
/h  lyhentää sitä peräti 
 40 %
 /22/. 
M
eluntorjuntatoim
enpiteistä  tehokkain  on  siis  m
eluvallin  ja  -aidan yhdistelmä, 
 jota  täydennetään nopeusrajoituksella.  Nykyinen 
 45  desibelin  päiväm
elu  ulottuu suurin piirtein yhtä 
kauas tiestä kuin vuoden  2020  ennustettu m
elu yhden  
m
elukaiteen suojauksella.  Täm
ä m
erkitsee sitä, että pelkäs-
tään yhdellä  m
elukaiteella  voidaan  m
elutason  kasvu leikata, 
eikä tilanne  huonone  nykyisestä.  
Ku
va
  3
3.
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ti 
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m
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M
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Kuva  34.  V
oim
akkaiden m
aastonm
uotojen vuoksi tiem
aisem
aa leim
aavat useat kallioleikkaukset.  
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V
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o
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A
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U
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I-
P
E
R
IN
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Läh
tötied
ot  ja  arvioin
tim
en
etelm
ät  
M
aisem
a-analyysiä varten suunnittelualue  on iriventoitu 
m
aastokäyntien, ilm
akuvien, karttam
ateriaalin  ja  kirjalli-
suuden avulla. A
nalyysissä  on  tarkasteltu m
aisem
ara-
kennetta, m
aisem
akuvaa, tien sijoittum
ista seka  sen  suhdetta maisemaan 
 ja  m
aisem
an arvoalueisiin. Tarkas-
telussa  on  keskitytty tiealueen vaikutuspiirissä sijaitsevi-
en, kulttuurihistoriallisia arvoja om
aavien alueiden tar-
kasteluun. Saatuja tietoja  on tarkennettu  työskentelem
äl-
lä yhteistyössä m
useoviranom
aisten kanssa. 
A
nalyysin jälkeen arvioitiin suunnitelm
avaihtoehtojen 
vaikutuksia m
aisem
akuvassa. Tarkem
pi tarkastelu koh-
distettiin kulttuurihistoriallisia ja/tai luonnonarvoja om
aa
- 
vim  alueisiin.  
8.1  K
ulttuurim
aisem
a  
M
aisem
araken
n
e  ja  m
aisem
aku
va 
S
uunnittelualue  kuuluu kokonaisuudessaan ym
päristö-
m
inisteriön m
aisem
am
aakuntajaossa eteläisen  ranta- 
m
aan S
uom
enlanden rannikkoseutuun. M
aisem
a  on 
alavaa,  m
utta pienipiirteisyydessään hyvinkin vaihtele-
vaa. T
yypillisiä piirteitä ovat kaakkois-luodesuuntaiset 
viljellyt jokilaaksot, joita rikkovat m
etsäiset saarekkeet  /26/. Jokilaaksot 
 käsittävät suurim
m
an osan alueen 
viljelym
aasta./31/ Järvet ovat kooltaan pieniä,  ja
  n
e
 
sijaitsevat pääasiassa m
etsäalueilla. M
etsät ovat  ha-
vupuuvaltaisia,  ja  kallioisten alueiden osuus niissä  on  melko suuri./26/ 
P
orvoonlahti, P
ikkupernajanlahti  ja  P
ernajanlahti  tun-
keutuvat syvälle sisäm
aahan kaakosta luoteeseen, 
kuten jokilaaksotkin. S
am
aa suuntausta noudattavat 
m
yös alueen harjum
uodostum
at, joista tärkeim
m
ät 
sijaitsevat P
orvoonjokilaaksossa  ja  Ilolanjokilaaksos-sa. 
 
Jokilaaksojen välisillä karuilla selänteillä kalliopaljastu
-mat, kivikot 
 ja
  louhikot  ovat yleisiä. M
oreenirinteitä 
peittävät kuusivaltaiset m
etsät, rinteiden alaosissa 
kasvaa lehtom
aisia sekam
etsiä  ja  lehtoja.  /31/ 
S
uunnittelualueen  asutus  on 1200
-luvun lopulta aIka-
en  keskittynyt jokilaaksoihin. N
ykyisin asutus sijoittuu 
perinteisesti pääasiassa m
aisem
an reuna-alueille, 
etelärinteille.  /31/  P
orvoo  on  m
aam
m
e toiseksi vanhin 
kaupunki  ja  alueen tärkein keskus. Tiehankkeen lähel-
le sijoittuu asutusta P
orvoon kohdalla sekä P
ernajan  Van hakylässä 
 ja K
osken  kylässä. 
K
oska valtatie  7
 o
n
  rakennettu lähes kohtisuoraan 
m
aisem
an suuntautuneisuutta vasten ,  on tiem
aisem
an  keskeiseksi tekijäksi muodostunut paikoin 
 varsin kor-
keat kallioleikkaukset. M
etsäjaksojen  välissä, etenkin 
jokilaaksojen kohdalla tieltä avautuu pitkiä näkym
iä 
viljeltyihin laaksoihin.  /33/  K
om
eim
m
at tienäkym
ät ovat 
arvokkaiden kulttuurim
aisem
a-alueiden kohdalla. 
M
aisem
an  arvo
ko
h
teet 
T
utkittavalla  alueella sijaitsevat valtakunnallisesti ar-
vokkaat P
orvoon jokilaakson m
aisem
akokonaisuus, 
P
ernajanlanden ym
päristö  ja  K
oskenkylänjokilaakson 
m
aisem
akokonaisuus  sekä m
aakunnallisesti arvokas 
liolanjoen kulttuurim
aisem
a.  /27/ 
Po,voonjokllaakson  ku
lttu
u
rim
aisem
a käsittää  van-
han  viljelym
aisem
a
-alueen , joka levittäytyy P
orvoonjoen 
m
olem
m
in puolin sijaitseville savikoille. A
lue  on  luokiteltu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi,  ja
  siellä  on  m
yös useita 
valtakunnallisesti m
erkittäviä m
uinaism
uistoalueita.  /3
1
 I  
M
aisem
akokonaisuuden eteläkärkeen  sijoittuu m
uinainen 
satam
apaikka, M
aren sekä Isoja P
ikku Linnanm
äet.  /28/ 
Jokilaakson kyläkeskukset,  kuten S
aksala, S
uom
enkylã, 
Ström
sberg  ja  K
erkkoo  edustavat perinteistä rakentam
ista- 
paa, ja  niiden vanhat kyläm
iljööt ovat rakennushistorialtaan 
arvokkaita  /31/.  N
äistä kylistä  vain S
uom
enkylä  sijaitsee 
hankkeen tuntum
assa. Itse Porvoonjoki ei näy m
aisem
assa  kovin 
 voim
akkaasti, m
utta  sen  olem
assaolo  on  m
aisem
aku-
van m
uovautum
isen kannalta olennaista.  /27/  
Tärkeänä osana kulttuurim
aisem
aa ovat vanhat kylätiet, 
joita noudattavat jokilaakson suuntaa.  /31/ M
äntsäläntie  kulkee pitkän matkaa aivan Porvoonjoen rinnalla. 
Ilolanjokilaakson  kulttuurim
aisem
a  on  m
yös savikolle 
syntynyttä viljelyaluetta.  S
e on  luokiteltu m
aakunnallisesti 
arvokkaaksi kokonaisuudeksi. M
aisem
a-alueen keskeiselle 
m
äelle sijoittuu P
ostim
äen perinteinen kylä. A
lue  on  valta-
kunnallisesti m
erkittävää m
uinaism
uistoaluetta. R
akentam
i-
nen sijoittuu pääasiassa reunavyöhykkeille, eteläisillä rinteil-le. /31/ 
 Valtatie  7  ylittää Ilolanjokilaakson korkealla sillalla. 
P
ern
ajan
lan
den
 ym
päristö  ja
  K
o
sken
kylän
 jo
ki-
la
a
k
s
o
 m
uodostavat yhdessä laajan valtakunnallisesti 
arvokkaan m
aisem
a-alueen.  /27/  M
aisem
a-alue koostuu 
Pernajanlanden  ja  siihen laskevan Koskenkylänjoen ym
pä-
nIle. 
Koskenkylänjokilaakson  m
aisem
a  o
n
  varsin  vaihteleva. 
M
etsäisten saanekkeiden elävöittäm
ien viljelyaukeiden 
lisäksi m
aisem
aa leim
aavat perinteiset kyläm
iljööt, vanhat 
teollisuusym
pänistöt, kartanoym
pänistötja vanhat m
utkittele-
vat tiet.  /27/ Pennajanlanden  pohjukassa sijaitsee Koskenky-
länkoski, joka ym
päristöön  on  syntynyt ruukkialue. R
uukin 
koski näkyy valtatielle  7  varsin  hyvin etenkin talvisaikaan. 
H
yvinhoidetut pihat antavat m
yös alueelle om
an leim
ansa. 
Pernajanlanden m
aisem
assa tyypillisiä piirteitä ovat m
atalat, 
ruovikkoiset rannat. ltârannikolla m
aisem
a  on pienipiirteis-
tä. M
etsäisillä saanekkeilla avokallioiden  osuus  on  suuri. 
Länsirannan m
aisem
a  on suurpiinteisem
pää  ja  Vanhakylän 
viljelyaukea  on  m
elko laaja. Länsirannan m
aisem
aa leim
aa-
vat  lisäksi kolm
en kartanon, Tervikin, Tjusterbyn  ja  S
jögår-din ympänistöt, 
 m
issä pitkät puukujanteet  ja  suuret puisto- 
alueet tuovat vaihtelua m
aisem
akuvaan.  /27/  
Kuva  35.  K
oskenkylän arvokasta ruukinm
iljöötä. 
V
a
lt
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ti
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n
  7
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 K
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e
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2  
K
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p
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u
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Ta
rk
as
te
lta
va
n 
al
ue
en
 m
aa
ta
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ud
el
la
  o
n  
pi
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ät
 p
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,  j
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ku
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uu
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 M
ai
se
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va
an
 li
itt
yy
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va
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, a
rv
ok
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ta
 r
ak
en
nu
sk
an
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Po
rv
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itu
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 N
e 
tu
ov
at
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ai
se
m
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im
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n 
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ee
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6/
  
Ta
rk
as
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va
lla
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ee
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 k
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vo
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so
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  s
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uu
 
Et
el
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n 
vi
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se
ud
un
 v
an
hi
n 
as
ut
us
  /2
7/
.  
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t 
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 p
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 v
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K
os
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27
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 1
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 r
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 m
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M
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n 
m
ai
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m
aa
n.
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Kuva  38.  M
aisem
arakenneja  m
aisem
an  arvokohteet  Porvoon alueella.  
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K
uva  40.  M
aisem
arakenne  ja  m
aisem
an arvokohteet Pernajan alueella. 
Ku
va
  4
2.
  E
te
lä
  m
en
  v
ai
ht
oe
ht
o 
Pe
rn
aj
an
la
nd
en
 k
oh
da
lla
.  
K
uv
a  
43
.  
Po
hj
oi
ne
n 
va
ih
to
eh
to
  P
er
na
ja
nl
an
de
lla
.  
K
uv
a  
41
.  
N
yk
yi
ne
n 
va
lt
at
ie
 s
iv
ua
a 
 P
er
na
ja
nl
ah
te
a.
 
V
a
lt
a
ti
e
n
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  p
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e
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lil
lä
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a
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b
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ck
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e
n
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8.
4  
V
ai
k
u
tu
k
se
t 
m
ai
se
m
aa
n
  ja
  vaihtoehtojen vertailu 
 
M
o
o
tt
o
ri
ti
ev
ai
 h
to
eh
d
o
t  
S
uu
rim
m
at
 m
ai
se
m
aa
n 
ko
hd
is
tu
va
t m
uu
to
ks
et
 u
ud
en
  ajoradan 
 r
ak
en
ta
m
is
es
ta
  ja
  m
ui
st
a  
pa
ra
nt
am
is
to
im
en
-
pi
te
is
tä
  k
oh
di
st
uv
at
  P
or
vo
on
jo
ki
la
ak
so
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
-
se
m
aa
n  
ja
  P
er
na
ja
nl
an
de
n  
-  
K
os
ke
nk
yl
än
 a
lu
ee
lle
, 
m
is
sä
 m
ai
se
m
a 
 o
n  
he
rk
kä
 m
uu
to
ks
ill
e.
  
M
et
sä
is
ill
ä 
ja
ks
oi
lla
  m
uu
to
ks
et
 k
oh
di
st
uv
at
 p
ai
ka
lli
-
se
en
 m
ai
se
m
aa
n,
 e
iv
ät
kä
 n
e 
ol
e 
 k
ov
in
  s
uu
ria
. M
uu
to
k-
si
a 
ai
he
ut
ta
va
t l
äh
in
nä
 u
ud
et
  k
al
lio
le
ik
ka
uk
se
t  t
ai
  n
y-
ky
is
te
n  
le
ve
nt
äm
in
en
.  T
ila
pä
is
tä
  m
ai
se
m
ah
ai
tta
a  
sy
n-
ty
y 
m
yö
s 
pu
us
to
n 
ka
at
am
is
es
ta
  ti
ea
lu
ee
lta
,  e
te
nk
in
  jo
s  sitä ei etukäteen valmistella
 huolella. 
A
vo
im
es
sa
 m
ai
se
m
as
sa
 u
ud
en
  a
jo
ra
da
n  
ja
  s
ilt
oj
en
  luiskat 
 ja
  p
en
ge
rr
yk
se
t  t
ul
ev
at
 te
ho
st
am
aa
n 
ny
ky
is
en
 
tie
n  
es
te
va
ik
ut
us
ta
.  S
am
an
 k
al
ta
in
en
 h
ai
tta
 s
yn
ty
y 
 meluesteiden 
 ja
  a
jo
ra
da
n 
su
oj
ak
ai
te
id
en
  r
ak
en
ta
m
i-
se
st
a.
 
R
ak
en
nu
st
öi
de
n 
se
ur
au
ks
en
a 
jo
ud
ut
aa
n 
m
aa
st
oo
n 
si
jo
itt
am
aa
n 
us
ei
ta
  lä
jit
ys
al
ue
ita
,  j
oi
st
a  
os
a  
jä
ä  
pa
ik
al
li-
se
st
i n
äk
yv
äk
si
.  
P
or
vo
on
jo
ki
la
ak
so
n  
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
an
 a
lu
ee
lle
 s
ek
ä 
P
er
na
ja
nl
an
de
n 
 j
a
  K
os
ke
nk
yl
än
jo
ki
la
ak
so
n  
al
ue
el
le
 
su
un
ni
te
llu
t  m
el
us
uo
ja
us
to
im
en
pi
te
et
  v
ai
ku
tta
va
t v
oi
-
m
ak
ka
as
ti  
se
kä
 a
lu
ei
de
n 
m
ai
se
m
a-
 e
ttä
  ta
aj
am
ak
u
-vaan. 
 M
el
ue
st
ee
t  k
at
ka
is
ev
at
 n
äk
ym
iä
 s
ek
ä  
tie
al
ue
el
ta
  että tien ulkopuolelta tien yli. Ne ovat maisemassa 
vi
er
ai
ta
 te
ki
jö
itä
. L
is
äk
si
  m
el
ue
st
ee
t  s
aa
tta
va
t e
ris
tä
ä 
tie
n 
ym
pä
ris
tö
st
ää
n 
om
ak
si
 e
ril
lis
ek
si
  e
le
m
en
tik
se
en
. 
M
el
ue
st
ei
st
ä  
vä
h
ite
n
  m
ai
se
m
ah
ai
tto
ja
  a
ih
e
u
tt
a
va
t 
m
at
al
at
  m
el
uk
ai
te
et
,  k
un
 ta
as
 s
uu
rim
m
at
  m
ai
se
m
ah
ai
-tat 
 s
yn
ty
vä
t y
li  
3  
m
et
riä
 k
or
ke
is
ta
  m
el
us
ei
ni
st
ä.
  
Kuva  48.  M
aisem
aan  ja  kaupunkikuvaan kohdistuvat vaikutukset  Porvoonjokilaaksossa.  
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Porvoonjokilaakson  kohdalla asutusta ei juuri sijoitu 
valtatien  7  läheisyyteen, vaan rakentam
inen koostuu 
pääasiassa teollisuuteen liittyvistä varastohalleista. 
K
iialan kartanon vanha A
näsin torppa Porvoonjoen 
rannassa säilyy uuden ajoradan rakentam
isesta huoli-
m
atta, m
utta  sen  pihapiirin kasvillisuus, kuten kuusiai-ta 
 joudutaan poistam
aan  tai  siirtäm
ään tien alta. 
Ilolanjokilaakso  o
n
  valtatien  7
  ylityskoh
dassa ka-
peim
m
illaan.  M
aisem
allisesti keskeisellä paikalla ole-
van B
ölen silta näkyy kauas, koska  se  sijaitsee kor-
kealla m
aisem
an perustasona olevan joen yläpuolel-
la. Silta  ja  siihen liittyvä penger katkaisevat avoim
en 
m
aisem
atilan. U
usi silta rakennetaan nykyisen etelä-
puolelle,  ja sen alle  jää  tunnettu m
uinaism
uistoalue, 
jossa m
useovirasto edellyttää kaivaustoim
ia ennen 
rakennustöiden aloittam
ista.  S
illan  rakentam
inen te-
hostaa kulttuurim
aisem
alle koituvaa visuaalista hait-
taa. 
P
ern
ajan
lan
den
 ym
päristön
  ja  K
osken
kylän
 joki- 
la
a
k
so
n
 kulttuurim
aisem
a-alueella tutkittiin kolm
ea 
m
o
o
tto
ritieva
ih
to
eh
to
a
. K
a
ikissa
 va
ih
to
eh
d
o
issa
 
K
uckubergetin kohdalla oleva yksityistien silta joudu-
taan purkam
aan. 
Eteläinen vaihtoehto sijoittuu osittain Pernajanlanden 
ruovikolle  ja  tuhoaa  jo  kehittynyttä suojakasvillisuutta. 
M
aisem
akuvassa näm
ä m
uutokset eivät kuitenkaan  
Kuva  44.  B
ölen
  sillan  korkea  pen  ger  katkaisee Ilolan  jokilaakson 
 avoim
en m
aisem
an.  
Kuva  45.  B
ölen
  sillan  m
aisem
ointisuunnitelm
a.  
ole  kovin  m
erkittäviä.  T
ien  pengerrys  ja  ennen kaikkea 
m
eluesteet aiheuttavat estevaikutuksen m
aisem
assa 
Poh
joisessa vaih
toeh
d
ossa u
u
si ajorata  o
n
  m
elko 
lähellä K
oskenkylän asutusta. V
aihtoehto m
uuttaa 
kyläkuvaa asutuksen tuntum
assa  ja  K
oskenkylänjoen 
ylityskohdassa,  joka  on  tärkeä kohta m
aisem
assa. 
Yhdistelm
ävaihtoehdossa  K
oskenkylän m
aisem
ahaitat 
ovat vähäisem
m
ät kuin pohjoisen vaihtoehdon haitat. 
Pern
ajan
lan
d
en
 koh
d
alla m
aisem
assa tap
ah
tu
vat 
m
uutokset ovat m
elko pienet.  
0
-v
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
 m
aisem
a säilyy nykyisellään. A
i-
noastaan valtatien ruuhkautum
inen näkyy m
aisem
aku
-vassa. 
 
Kuva  46.  N
ykyinen  tie  Porvoonjokilaaksossa.  
Kuva  47.  U
usi  ajorata  ylittää  Porvoonjoen  nykyisen tien 
etelä  puolellta.  
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8.
5  
H
ai
tt
o
je
n
 l
ie
ve
n
tä
m
in
en
 
R
ak
en
nu
st
öi
de
n 
ai
ka
is
a 
ha
itt
oj
a 
vo
id
aa
n 
lie
ve
nt
ää
 
su
oj
aa
m
al
la
 n
e 
al
ue
et
, j
ot
ka
  o
n  
ta
rk
oi
tu
s 
sä
ily
ttä
ä  
ja
  jossa ei saa liikkua raskailla koneilla. 
A
vo
im
ill
a 
pe
lto
al
ue
ill
a 
tä
rk
ei
tä
 n
äk
ym
iä
 p
yr
itä
än
 s
äi
ly
t-
tä
m
ää
n 
se
kä
 e
st
ee
tti
si
st
ä 
sy
is
tä
 e
ttä
 a
ut
oi
lij
oi
de
n 
or
ie
nt
oi
tu
m
is
en
 v
uo
ks
i. 
T
äm
än
 v
uo
ks
i m
el
ue
st
ei
de
n 
si
ja
in
tii
n,
 m
uo
to
on
  ja
  k
or
ke
ut
ee
n 
tu
le
e 
ki
in
ni
ttä
ä 
hu
o-
m
io
ta
 ja
tk
os
uu
nn
itt
el
un
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 H
ai
tto
ja
 v
oi
da
an
 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
lie
ve
nt
ää
 m
ai
se
m
an
ho
id
ol
lis
in
 to
im
en
pi
-
te
in
. L
ev
eä
n 
vä
lik
ai
st
an
  ja
 lo
iv
ie
n 
pe
nk
er
ei
de
n 
 a
vu
lla
 
vo
id
aa
n 
vä
ltt
ää
 s
uo
ja
ka
ite
id
en
 r
ak
en
ta
m
in
en
, m
ik
ä 
vä
he
nt
ää
 ti
en
 e
ro
ttu
m
is
ta
 m
ai
se
m
as
sa
. 
A
vo
im
es
sa
 m
ai
se
m
as
sa
 te
id
en
 lu
is
ki
en
 s
ek
ä 
si
lto
je
n 
m
aa
tu
ki
en
  ja
 p
en
ge
rr
ys
te
n  
tu
lis
i o
lla
 lo
iv
ia
, j
ol
lo
in
  t
ie
  voidaan paremmin sopeuttaa maisemaan. Lisäksi 
av
ar
at
 s
ilt
a-
au
ko
t v
äh
en
tä
vä
t m
ai
se
m
aa
 k
at
ka
is
ev
aa
 
va
ik
ut
us
ta
. 
M
us
eo
vi
ra
st
o 
tu
tk
ii 
ka
ik
ki
 ti
en
  a
lle
  ta
i  s
en
 lä
hi
al
ue
el
le
  jäävät arkeologiset kohteet ennen kuin tien rakentami-
ne
n 
vo
id
aa
n 
al
oi
tta
a.
 K
ai
va
uk
se
t t
ek
ee
 m
us
eo
vi
ra
st
o 
 ja rahoittaalielaitos. 
Ku
va
  5
0.
  N
äk
ym
ä 
V
an
ha
ky
/ä
st
ä 
P
er
na
ja
n/
an
de
l/e
. 
V
a/
ta
t/e
n 
pe
ng
er
 k
a 
tk
ai
se
e  
a 
vo
/m
en
  m
ai
se
m
a  
ti/
an
 
K
uv
a  
5 
1 
. H
a 
va
in
ne
ku
  v
a  
m
oo
tto
rit
ie
n 
po
hj
oi
se
st
a 
va
ih
to
eh
do
st
a 
V
an
ha
ky
lä
n 
er
ita
so
lii
tty
m
äs
tä
 it
ää
n,
 
P
er
na
ja
nl
an
de
n 
su
un
ta
an
. 
S
uu
nn
ite
itu
 m
ei
ue
st
e 
Z7
1L
11
1b
 P
ia
ne
ra
t 
bu
iie
rs
ky
dd
  
ra
ke
n
n
u
s  
ta
i  
ra
ke
n
n
u
sr
yh
m
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  kuittuurihistorlaiiista 
 a
rv
oa
  
O
M
er
ki
tt
äv
ä 
V
ik
tig
t 
by
gg
na
d 
ei
ie
r 
by
gg
na
ds
gr
up
p,
 
ku
it
ur
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E
p
ä
m
ä
ä
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u
o
n
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st
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iu
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O
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di
sp
on
er
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m
rà
de
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.  M
ai
se
m
aa
n 
ko
hd
is
tu
va
t v
ai
ku
tu
ks
et
 P
er
na
ja
nl
an
de
/la
  ja
 K
os
ke
nk
yl
äs
sä
. 
V
a
lta
tie
n
  7  p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
 v
ä
ilIä
 H
a
ra
b
a
ck
a
-K
o
sk
e
n
k
y
lä
. Y
m
p
ä
ristä
v
a
ik
u
tu
ste
n
 a
rv
io
in
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lo
stu
s. 
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
 M
A
A
N
K
Ä
Y
T
T
Ö
Ö
N
  JA
  E
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K
E
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O
T
O
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IN
T
A
A
N
  
9.  M
A
A
N
K
A
Y
T
T
Ö
  JA
  E
LIN
  KEIN
O
T 
Lä
h
tö
tie
d
o
tja
 a
rvio
in
tim
e
n
e
te
lm
ä
t  
M
aankäyttöön  ja  kaavoitukseen kohdistuvien vaikutus-
ten arvioinnissa keskityttiin  kuntakohtaisnn  ja  paikallisiin 
m
uutoksiin eri  vaihtoehdoissa,  V
aikutukset tunnistettiin 
aluksi  kuntakohtaisella  tasolla, jonka jälkeen ne kohdis-
tettiin paikalliselle tasolle. V
aikutusten arvioinnissa ero
-teltiin olennaisimmat 
 m
aankäytön  rnudot  seuraavasti:  -asutusalueet, 
-tuotantoalueet  ja  palvelualueet, 
-virkistys-ja  ulkoilualueet,. 
-suojelualueeterityisalueet  ja  venevalkam
at  sekä  lUkenne- 
 ja  m
atkailupalvelualueet  
Arvioinnissa  selvitettun  vaihtoehtojen vaikutukset  tar-kastelualueen 
 m
aankäyttöön, kaavoihin  ja
  paikallisiin 
m
aankäytön suunnitelm
iin E
rityisesti kiinnitettiin huo-
m
iota suunnitellun m
aankäytön  toteuttam
isedellytyksiin,  muutoksiin 
 tarkastelualueen  m
aankäytössä,  asum
isviih-
tyvyyteen  ja  kestävän kehityksen periaatteiden toteutu-
m
iseen.  
Lähtötietoina  on  käytetty Itä-U
udenm
aan liiton (entinen 
Itä-U
udenm
aan  seutukaavalU
tto)  julkaisuja, kuntien 
voim
assa olevia yleis-,  osayleis-,  ja
  rakennuskaavoja  sekä muita kuntien 
 ja  kaupungin m
aankäytön suunnitel-
m
ia, kartta-aineistoa,  ilm
akuvia  ja
  alan kirjallisuutta. 
Työn aikana  on  keskusteltu  tarkastelualueen  kuntien 
edustajien kanssa kuntien näkem
ysten  kartoittam
iseksi.  Lisäksi työn aikana tehtiin 
 karttatyöskentelyä  täydentä-
viä  m
aastokäyntejä.  
A
rvioin
tiin
 vaiku
ttavat tekijät  
Ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyn  arviointi- 
työn aikana ovat esille nousseet seuraavat tekijät:  . 
	
M
aakuntatason kehityssuunnitelm
at,  joilla  on  valtakunnallista 
 ja  seudullista  m
erkitystä,  
• 	
O
lem
assa olevat taajam
a-  ja  kyläalueet, 
• 	
Liikenneyhteyksien kehittäm
inen  ennustetilan
- 
teen  m
ukaisesti,  
• 	
A
luerakenteen  tukem
inen  ja  eheytym
isen edis- 
täm
inen,  
• 	
K
aavoitetut  suojelu-, virkistys-  ja  ulkoilualueet  
sekä  virkistysyhteydet. 
• 	
E
linkeinoeläm
än tukem
inen sekä taajam
a että 
kylä alueilla,  
• 	
Asum
isvU
htyvyyden  parantam
inen  ja  estevaiku- 
tusten  lieventäm
inen, 
• 	
H
aja
-asutusalueel  le  sijoittuvat kylä-  tai  tilako- 
konaisuudet  ja lom
a
-asutus.  
9.1  Y
h
d
ysk
u
n
ta
ra
k
e
n
n
e
 
A
lu
e
ra
k
e
n
n
e
k
u
va
u
s  
H
anke sijaitsee pääkaupunkiseudun  ja  K
ym
enlaakson 
välisellä S
uom
enlanden  rannikkoalueella.  A
lueen  run-
gon  m
uodostavat  pääkaupunkiseudusta  riippuvainen 
P
orvoon  kaupunkikeskus  ja  kylätason  keskukset  V
an-
hakylä  ja  K
oskenkylä.  M
erkittävim
m
ät toim
intojen  si-
joittum
iseen  vaikuttavat tekijät alueella ovat pääkau-
punkiseudun läheisyys,  m
erenrannikko,  e
d
u
llise
t  il-
m
asto
-ja  m
aaperäolosuhteet  sekä alueen läpi kulkeva 
valtatie  7
,  jo
h
o
n
  kaupunkikeskus  tukeutuu voim
ak-
kaasti  /49!.  S
eudun alueellisen rakenteen kehittäm
is-
tavoitteita ovat  m
m
.  P
orvoon  kaupunkikeskuksen  ke-
hittäm
inen nykyisellä  keskustasollaan  m
onipuoliseksi 
palvelu-  ja  työpaikkakeskukseksi, talouskylien  kehittä-
m
inen m
aaseudun  tukipisteiksi  ja koko  aluerakenteen  tukeminen 
 liikenneverkollisesti.  /48/  
Tarkastelualueella  on  selvästi nähtävissä toim
intojen 
kasautum
inen P
orvoon kaupungin keskustan läheisyy-
teen  /44/.  K
eskittym
inen johti aikaisem
m
in m
yös väes-
tökatoon  ja  toim
intojen heikkenem
iseen  haja
-asutus-
alueella. Täm
ä kehitys  on  kuitenkin nykyään pysähty-
nyt. P
orvoon kaupunkirakenteen ytim
en m
uodostaa  Porvoonjoen itärannalle 
 tiivisti rakentunut kaupunki- 
keskus. M
aalaiskunnan alueella  taajam
arakenne  on  hajautunut nauhamaisiksi 
 osa
-alueiksi.  T
ehokkaam
-
m
in rakennettuja alueita  on  toteutunut  Eestinm
äessä  ja 
 G
am
m
elbackassa.  P
orvoon yleiskaavassa  on  osoi-
tettu m
yös tiiviitä  asuinaluevarauksia Järnböleen  ja
  Hornhattulaan. 
 /48!  
P
orvoon seudulla tiivis asutus  ja haja
-asutus vaihtele-
vat. V
altatie  7  m
uodostaa ohikulkutien P
orvoon tiiviin 
kaupunkirakenteen pohjoispuolelle. A
sutus  on  le
vin
-
nyt ohikulkutien yli, m
utta tien  pohjoispuoli  o
n
  vielä 
pääasiallisesti  kyläasutusta. S
uom
enkylässä  ja Järn-
bölessä  on  m
yös  kaavoitettuja  alueita. P
orvoon seu-
dulla  on  pyritty tehostam
aan  m
aankäyttöä  taajam
an 
pohjoisosissa  ja  eheyttäm
ään nykyistä rakennetta  ha-
ja
-asutuksesta yhtenäiseksi kaupungiksi sekä sam
alla 
rajaam
aan taaja-asutus valtatien  7  eteläpuolelle.  /48/  
P
ernajan kunnan K
oskenkylän taajam
a  on  väljästi  ra-
kennettu . Koskenkylää  pyritään tiivistäm
ään m
aantien  1 70 
 ja  valtatien  7  väliselle alueelle.  Laajentum
isalueet  sijoittuvat sekä taajaman länsi- että 
 itäosiin.  M
aantien  170 
 pohjoispuolelle ei ole osoitettu uusia  rakentam
is-alueita ennen vuotta 
 2000,  koska  sillä  on  taajam
aa  hajoittava vaikutus. 
 /48/  Taajam
assa  on  viim
e vuosina 
pyritty  eheyttävään  rakentam
iseen.  
V
anhakylä, Ilolaja S
annainen  toim
ivat  kyläkeskuksina,  joiden 
 lähiym
päristöä  pidetään erityisen sopivina jopa 
taajaan rakentam
iseen.  /4
7
/  M
uu  tarkastelualue  o
n
  pääasiallisesti 
 haja
-asutusaluetta.  
9.2  M
aan
käyttö
 
S
e
u
tu
k
a
a
vo
itu
s  
V
altatie  7  sijoittuu Itä-U
udenm
aan liiton (entinen  seu-
tukaavaliitto)  alueelle. A
lueella  o
n
  vahvistettu kaksi  seutukaavaa. 
 Itä-U
udenm
aan  seutukaava  vuodelta  1981 
 /49/ja  Itä-U
udenm
aan  seutukaava (vaiheseutu
-kaava 
 Il)  vuodelta  1986 /48/.  V
uonna  1996 on  laadittu 
Itä-U
udenm
aan  seutukaava,  jossa m
erkintöjä  on  yh-
tenäistetty  /50!.  
S
eutukaavassa valtatie  7 on  m
erkitty  m
oottoriväyläk-
si/m
oottoritieksi  tai  m
oottoriliikennetieksi .  T
ielinjaus  on  sijoitettu nykyisen tien paikalle, mutta 
 kaavassa  ei ole 
otettu kantaa  kum
m
alle  puolelle uusi  ajorata  tulee  ra-
kennetaan./50/  S
eutukaavassa  on  m
yös esitetty  ns.  HELI
-oikoratavaraus  sekä P
orvoon että P
ernajan kun-
tien alueille.  /48/  
Y
leis-  ja  a
se
m
a
k
a
a
vo
itu
s  
P
o
rv
o
o
n
 kaupunki 
P
orvoon kaupungissa  on  voim
assa  1 988  laadittu yleis-
kaava.  H
arabackan eritasoliittym
än  koillispuolella  on  lääninhallituksen 
 1994  vahvistam
a  H
ornhattulan  a
se
-
m
akaava  I,  jossa  on  varauduttu toisen  ajoradan  raken-
tam
iseen valtatien  7  eteläpuolelle.  /35-36!  A
sem
akaa-
van  liikennealueelle  on  m
äärätty  m
elusuojaus,  jo
ka
 
tulee toteuttaa ennen kuin  viereiset asuinkorttelit  ote-
taan  käyttöön. V
altatien  7  luoteispuolella  on  voim
assa 
asem
akaava vuodelta  1992.  
P
o
rvo
o
n
 m
a
a
la
isk
u
n
ta
 
P
orvoon m
aalaiskunnan  keskeisille  alueille  on  laadittu 
vuonna  1 989  osayleiskaavaluonnos,  jonka työtä jatke-
taan m
aalaiskunnan  ja  kaupungin  yhdistyttyä  vuonna  1997. 
 V
altatie  7  sijoittuu kunnanvaltuustossa vuonna  1 985 
 hyväksytylle osayleiskaava
-alueelle  Järn  bölen  kylässä 
 ja  Pappilanm
äessä.  /37-38/  N
ykyinen m
ootto-
riliikennetie  o
n
  osayleiskaavassa  m
erkitty yleiseksi 
tieksi. P
orvoon kunnan alueelle  on  m
yös valtuuston  v. 
1996  h
yvä
ksym
ä
 kylie
n
  ja
 h
a
ja
-asutusalueiden 
osayleiskaava  /39/.  V
uoden  1996  osayleiskaavassa  suunniteltu 
 ajorata  on  m
erkitty nykyisen  m
oottoriliiken-
netien  eteläpuolelle.  
P
ern
ajan
 ku
n
ta 
K
oskenkylän  osayleiskaava  on  hyväksytty kunnanval-
tuustossa  V
. 1988 /48/.  K
oskenkylän  länsipuolisia  alu-
eita, kuten  V
anhakylää  koskeva  osayleiskaava  on  hy-
väksytty  v. 1 990 /44!.  M
olem
m
issa  osayleiskaavoissa  on 
 varauduttu uuden  ajoradan  rakentam
iseen  m
ootto-
riliikennetien  eteläpuolelle.  K
oskenkylässä  on  voim
as-
sa m
yös  rakennuskaavoja. Pernajanlandella  olevan  Forsön 
 saaren rakennuskaava  on  parhaillaan  ym
päris-
tökeskuksessa  vahvistettavana  /40!.  
V
al
ta
ti
en
  7
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
 H
a
ra
b
a
ck
a
-K
o
sk
e
n
k
yl
ä
. 
Y
m
p
ä
ri
st
ö
va
ik
u
tu
st
e
n
 a
rv
io
in
ti
se
lo
st
u
s.
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V
ai
ku
tu
ks
et
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aa
n
 k
äy
tt
ö
ö
n
  ja
  elinkeinoihin 
 
Va
ik
ut
us
ta
rk
as
te
lu
is
sa
  k
or
os
tu
va
t 
Po
rv
oo
n 
al
ue
en
 
ra
ke
nn
et
tu
 y
m
pä
ris
tö
  ja
  P
er
na
ja
nl
an
de
n 
va
lta
ku
nn
al
li-
se
st
i a
rv
ok
as
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
. 
M
uu
t 
va
ik
ut
uk
se
t 
jä
äv
ät
 m
er
ki
ty
ks
el
tä
än
 p
ie
ne
m
m
ik
si
, 
m
ut
ta
 o
va
t 
si
lti
 
pa
ik
al
lis
es
ti 
tä
rk
ei
tä
. 
U
ud
en
 a
jo
ra
da
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 h
ei
ke
nt
ää
 jo
nk
in
 v
er
ra
n 
Po
rv
oo
n 
al
ue
el
la
 a
su
m
is
vi
ih
ty
vy
yt
tä
.  
H
aj
a
-a
su
tu
s-
 a
lu
-
ee
lla
 v
ai
ku
tu
ks
et
 k
oh
di
st
uv
at
 y
ks
itt
äi
si
in
 a
su
in
pa
ik
ko
i -hin ja 
 k
aa
vo
is
sa
  s
ek
ä 
oh
je
lm
is
sa
 e
si
te
tt
yi
hi
n 
su
oj
el
u-
 
al
ue
is
iin
. 
Va
ih
to
eh
to
je
n 
va
ik
ut
uk
se
t 
m
aa
-  
ja
  m
et
sä
ta
-
lo
ut
ee
n 
se
kä
  lo
m
a
-a
su
tu
ks
ee
n  
ov
at
 v
äh
äi
se
t.
 
V
ai
ku
tu
ks
et
 a
lu
er
ak
en
te
es
ee
n
 
Ko
ko
na
an
 u
us
ia
 t
ie
yh
te
yk
si
ä  
ta
i  u
us
ia
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
iä
 
ei
 h
an
kk
ee
n 
yh
te
yd
es
sä
 r
ak
en
ne
ta
, 
jo
te
n 
yh
te
yd
et
 
sä
ily
vä
t 
ny
ky
is
el
lä
än
. 
To
is
en
 a
jo
ra
da
n 
ra
ke
nt
am
is
el
la
 
ei
 o
le
 m
er
ki
tt
äv
ää
 v
ai
ku
tu
st
a 
Po
rv
oo
n 
se
ud
un
 a
lu
er
a-
ke
nt
ee
se
en
.  
T
ie
n
  v
oi
m
is
tu
va
 e
st
ev
ai
ku
tu
s,
 e
te
nk
in
 
Su
om
en
ky
lä
ss
ä  
ja
  J
är
nb
öl
es
sä
,  
ed
is
tä
ä 
Po
rv
oo
n 
se
u-
du
n 
tii
vi
st
ym
is
tä
 v
al
ta
tie
n 
et
el
äp
uo
le
lla
. 
Va
lta
tie
n  
7  
ra
ke
nt
am
in
en
 m
oo
tt
or
iti
ek
si
 lä
he
nt
ää
 v
ai
-
ku
tu
sa
lu
ee
n 
ku
nt
ia
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ut
uu
n,
 m
ik
ä 
vo
i 
va
ik
ut
ta
a  
m
m
.  l
om
a
-a
su
tu
ks
en
si
jo
itt
um
is
ee
n.
  
To
is
en
 a
jo
ra
da
n 
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ke
nt
am
in
en
 n
op
eu
tt
aa
 y
ht
ey
ks
iä
 
Pe
rn
aj
an
 k
un
na
st
a 
H
el
si
ng
in
 s
eu
du
lle
  ja
  s
it
en
 li
sä
ä 
al
ue
en
 h
ou
ku
tt
el
ev
uu
tt
a 
yr
ity
st
en
 s
ijo
itt
um
is
el
le
. 
Po
rv
oo
n 
ka
up
un
gi
n 
al
ue
el
le
, 
H
ar
ab
ac
ka
an
,  
Jo
ha
nn
es
-
be
rg
iin
  ja
  S
ka
rp
en
si
in
  o
n  
ka
av
oi
ss
a  
os
oi
te
tt
u 
as
un
to
- 
al
ue
ita
  ja
  y
hd
is
te
tt
yj
ä 
as
un
to
-  
ja
  t
yö
pa
ik
ka
-a
lu
ei
ta
,  
jo
t-
ka
  o
n  
su
un
ni
te
ltu
 r
ak
en
ne
tt
av
ak
si
 s
ek
ä 
en
ne
n 
vu
ot
ta
  2000 
 e
tt
ä  
se
n  
jä
lk
ee
n.
  /3
5/
  
V
ai
ku
tu
ks
et
  lo
m
a
-a
su
tu
ks
ee
n
  j
a  
vi
rk
is
ty
ks
ee
n
  
Lo
m
a-
as
ut
us
  o
n  
itä
is
el
lä
 U
ud
el
la
m
aa
lla
 s
uo
si
tt
ua
, k
os
-
ka
 a
lu
ee
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
us
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
ul
ta
  o
n
  hyvä. Valtatien 
 7
  v
ar
re
n  
lo
m
a
-a
su
tu
s  
on
  v
äh
äi
st
ä.
  L
o-
m
a-
as
ut
uk
se
en
  k
oh
di
st
uu
 li
ev
iä
 m
el
u-
  ja
  p
ää
st
öh
ai
tt
o
-ja 
 L
oh
ijä
rv
en
. M
oo
tt
or
iti
ev
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
as
um
is
vi
ih
ty
i -syyttä heike
ntävät meluhaitat vähenevät nykyisestä 
K
os
ke
nk
yl
äs
sä
. 
Ul
ko
ilu
re
itt
ej
ä  
tie
n 
lä
hi
al
ue
el
la
  o
n  
su
un
ni
te
ltu
 K
au
pu
n-
 
gi
nh
aa
n,
 P
ap
pi
la
nm
äe
n,
 V
ec
kj
är
ve
n 
 ja
  L
ili
sj
ön
  y
m
pä
- 
ris
tö
ön
.  /
38
, 4
0/
.  T
oi
se
n 
aj
or
ad
an
 r
ak
en
ta
m
is
en
 v
ai
ku
- 
tu
ks
et
 il
m
en
ev
ät
 u
lk
oi
lu
re
itt
ie
n 
va
rr
el
la
 lä
hi
nn
ä 
vi
ih
ty
-
vy
yd
en
 a
le
ne
m
is
en
a.
 N
yk
yi
ne
n 
 ti
e 
on
  k
ui
te
nk
in
  jo
  ai
-
ka
is
em
m
in
 o
llu
t 
hu
om
at
ta
va
 e
st
e,
 jo
te
n 
uu
de
n 
aj
or
a -dan 
 r
ak
en
ta
m
in
en
 e
i o
le
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
hu
on
on
na
 r
ei
t-
tie
n 
kä
yt
tö
m
an
do
lli
su
uk
si
a.
 
M
at
ka
llu
u
n
  k
o
h
d
is
tu
va
t 
va
ik
u
tu
k
se
t 
It
ä-
U
ud
en
m
aa
n 
m
at
ka
ilu
n 
ed
el
ly
ty
ks
et
 p
er
us
tu
va
t 
al
u-
ee
n 
si
ja
in
tii
n 
se
kä
 m
ai
se
m
al
lis
iin
  ja
  k
ul
tt
uu
ria
rv
oi
hi
n,
  josta tärkeimpiä ovat 
 m
m
.  j
ok
ila
ak
so
je
n  
ja
  k
ul
tt
uu
rih
is
-
to
ria
lli
se
t 
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K
uva  53.  P
ernajan kunnan alueen kaavoitustilanne valtatien  7  varrella. 
H
aittojen
 lieven
täm
in
en
 
A
sum
iseen kohdistuvia viihtyisyyshaittoja vähenne-
tään m
elutorjuntatoim
enpiteillä, joita  o
n
  suunniteltu 
tarkem
m
in yksityiskohtaisissa kaavoissa  /36/.  A
sem
a-
kaavoissa m
elusU
ojaus  on  esitetty tehtäväksi m
eluval-lilla, 
 joka  on  rakennettava ennen asuinkorttelien käyt-
töönottam
ista. 
M
aankäyttöön kohdistuvat vaikutukset  on  tulevaisuu-
dessa huom
ioitava kuntien kaavoituspäätöksiä tehtä-
essä. P
orvoon seudun yleiskaavojen laatim
isen yh-
teydessä saadaan harkitulla toim
intojen sijoittam
isella  ja 
 m
aapoliittisilla  toim
enpiteillä lievennettyä m
andolli-
sia valtatien  7  parantam
isesta johtuvia haittoja parhai-
ten.  
9.4  V
aih
to
eh
to
jen
 vertailu
 
V
aihtoehtojen vertailussa syntyi eroja ainostaan  m
oot-
toritien  toteuttam
isen  tai  toteuttam
atta jättäm
isen välil-
lä. A
luerakenteellisesti eroja oli hankkeen toteuttam
i-
sella  ja  0
-vaihtoehdolla, joka ei edistä seudun kehitys-
m
andollisuuksia. P
alveluiden vähenem
inen  on  alkanut 
ennen valtatien  7
  parantam
ista  ja  on  viim
e vuosina 
pysähtynyt. H
ankkeen toteuttam
isella ei ole oleellisia 
vaikutuksia palveluiden kehittym
iseen. H
ankkeen  to-
teuttam
atta  jättäm
inen rajoittaa erityisesti hyvistä  Iii-
kenneyhteyksistä  riip
p
u
va
iste
n
 te
o
llisu
u
d
e
n
 a
lo
je
n
 
kehitysm
andollisuuksia. 
P
ernajan kunnan alueella pohjoinen vaihtoehto hei-
kentää asum
isviihtyisyyttä hiukan enem
m
än kuin ete-
läinen vaihtoehto.  0
-vaihtoehdossa liikenteen aiheutta-
m
at haitat lisääntyvät tulevaisuudessa m
yös huom
at-
tavasti. 
V
aihtoehtojen vaikutukset m
aa-  ja
  m
etsätalouteen 
ovat viljely-  ja  m
etsätalousm
aan pienenem
inen. K
aa
-voissa osoitettujen alueiden mukaisesti 
 S
karponsinja 
V
eckjärven  välillä m
aa-  ja  m
etsätalousm
aan  m
enetys  on 
 pohjoisessa vaihtoehdossa noin  4,8 ha  ja  eteläi-
sessä vaihtoehdossa noin  4,5 ha. 
V
anhakylänja  K
oskenkylän välillä m
aa-  ja  m
etsäta-
lousm
aata  m
enetetään pohjoisessa linjausvaihtoeh-
dossa noin  3,0 ha,  eteläisessä vaihtoehdossa noin  2,0 
ha  ja  yhdistelm
ävaihtoehdossa  noin  2.6 ha. 
V
al
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tie
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7
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ä  
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ar
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sk
en
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lä
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m
aanttielle  170  ja  Porvoon katuverkkoon. Erityisesti 
Porvoon katuverkossa onnettom
uusaste voi olla m
o-
ninkertainen m
oottoriväylään verrattuna.  
10.4  V
aarallisten
 ain
eid
en
 ku
ljetu
kset 
Tieosalla  kuljetetaan vaarallisia aineita tielaitoksen 
tavarankuijetustilaston m
ukaan noin  463000  tonnia  vuodessa eli noin 
 40  kuorm
aa  vuorokaudessa. M
äärä 
jakautuu seuraavasti:  
300000 
250000 
200 000 
¶50000 
¶00000 
50000 0 	
- 
tn/v 
bensuni  
diesel  ja  polttoöljj 
• 
räjandysaineet 
1IIIfl 
helposb syttyvåt  aineet 
hapettavat  aineet 
inyrkytliset  aineet 
syOvyttOvOt  aineet 
bensiini  
132 000 
diesejapoIttoöljy 
_______ 	
264 0Q_ 
1iähdanet.  
900  
kaasut  
23000 
.hel0syttyvätakieet 
______ 	
70 
hapettavataineet  
3000 
m
yvyiUset  aineet  
12000 
syövyttdvät  aineet 	
-
-
 - 
- 	
-- 	
28 000  
Bensiinin  ja  m
uiden äljytuotteiden osuus  on  selvästi 
suurin, joka aiheutuu siitä, että Sköldvikin öljynjalosta
-mon 
 Itään suuntautuvat kuljetukset käyttävät tätä tietä. 
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuvien onnet-
tom
uuksien vaikutukset voi jakaa kolm
een ryhm
ään: 
- 	
vaikutukset ihm
isiin 
- 	
vaikutukset rakennuksille  ja  rakenteille 
- 	
vaikutukset luonnonym
päristölle, erityisesti pohja
- 
ja  pintaveslin  
Ihm
isiin kohdistuvat vaikutukset voi edelleen jakaa 
kahtia; vaikutukset tienkäyttäjiin  ja  vaikutukset m
uihin. 
Suurim
m
assa hengen-  ja  terveydenm
enetyksen  vaa-
rassa ovat itse vaarallisten aineiden kuljettajat. M
uihin 
kuin tienkäyttäjiin kohdistuvien vaikutusten osalta 
vaarallisim
pia ovat bensiini-, nestekaasu-  ja  m
uiden 
helposti syttyvien aineiden tulipalot, joissa vaarallinen 
alue  on  enim
m
illään suuruusluokkaa  50  m
etriä pala- 
vasta kohteesta. Bensiini voi levitä ojia  ja  viem
äreitä  pitkin kauaskin vuotavasta säiliöstä 
 ja  syttyä pienestä-
kin  kipinästä. D
ieselöljy  ja
  erilaiset polttoöljyt ovat 
vaikeasti syttyviä , todennäköisyys niiden syttym
iseen 
liikenneonnettom
uuden yhteydessä  o
n
  hyvin pieni. 
Koska suunnittelukohteen ym
päristö  on  harvaan asut-
tua  tai  asum
atonta,  todennäköisyys m
uiden kuin tien-
käyttäjien henkilövahinkoihin  o
n
  pieni vaarallisten 
aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettom
uuksien yh-
teydessä. 
R
akennuksiin  ja
  rakenteisiin kohdistuva m
erkittävin 
vaikutus  on  sam
oin tulipalo. H
apot  ja  syövyttävät ai-fleet 
 saattavat heikentää  ja
  vaurioittaa  m
yös tiehen 
liittyviä rakenteita, esim
. siltoja. 
Tyypillisim
piä vaarallisten aineiden kuljetusten onnet-
tom
uuksien vaikutuksia  on  pohjavesien  likaantum
inen. 
Tätä  on  tarkem
m
in käsitelty kohdassa "Vaikutukset 
luonnonoloihin/Pohjavedet"  
10.5  Y
likorkeat  ku
ljetu
kset 
Ylikorkeiden  kuljetusten reitti  on  nykyisin ohjattu Por-
voon katuverkon  ja  m
aantien  1 70  kautta,  sillä  m
ootto-
riliikennetiellä  o
n
  alikulkukorkeudeltaan  rajoitettuja 
siltoja. Tiesuunnittelun yhteydessä  on  tutkittu m
andolli-
suuksia järjestää suunniteltavalle m
oottoritielle  7 m
et-
rin tavoitekorkeus.  Tällöin  on  todettu toisaalta, että 
ylikorkeita kuljetuksia tällä reitillä ei ole paljon,  ja  toi-
saalta, että saavutettavat hyödyt olisivat pienet kustan-
nuksiin  ja  m
uihin haittoihin verrattuna. N
äin  ollen  yli- 
korkeiden kuljetusten reittiä ei m
oottoritievaihtoehdos-
sakaan ole suunniteltu slirrettävän m
oottoritielle. Reitin 
siirtäm
inen m
oottoritielle m
erkitsisi  m
m
.  sitä, että sillat 
tulisi rakentaa uudestaan noin  2
,5
  m
etriä nykyistä 
korkeam
m
alle, joka aiheuttaisi huom
attavia kustan-
nuksia sekä m
erkittäviä m
uutoksia Porvoonjokilaakson 
m
aisem
aan. 
H
arabackan  ja R
itan  liittym
ien  välillä ylikorkeiden kulje- 
tusten  reitin tuleva sijainti m
ääräytyy m
andollisen Por- 
voon kehäkadun suunnittelun yhteydessä,  ja
  reitti 
tulee olem
aan joko nykyinen (eli Porvoon keskustan 
kautta)  tai  tulevan kehäkadun kautta. K
ehäkatu  on  moottoritiestä 
 erillinen hanke: Kehäkadun toteutum
i-
nen  ta
i  toteutum
atta jääm
inen ei ole riippuvainen 
m
oottoritien toteutum
isesta  tai  toteutum
atta jääm
ises-
tä.  R
itan ja  Koskenkylän liittym
ien välillä ylikorkeiden 
kuljetusten reitti  o
n
  tulevaisuudessakin nykyisellä 
m
aantiellä  170. 
10.6  K
u
stan
n
u
kset 
M
oottoritien rakentam
inen tulee m
aksam
aan noin  310  milj. 
 m
arkkaa. Eri m
oottoritievaihtoehdoille ei tässä 
suunnitteluvaiheessa ole voitu laskea m
erkittäviä ero-
ja,  koska kustannukset vaihtelevat riippuen siitä,  m
in-
kälainen m
eluntorjuntatapa  tullaan valitsem
aan. Välillä  Skarpens 
 - Veckjärvi  pohjoinen m
oottoritievaihtoehto 
tulee kuitenkin noin  12  m
ilj.  m
arkkaa kaillim
m
aksi kuin 
eteläinen , koska  R
itan  eritasoliittym
ässä  joudutaan 
rakentam
aan pohjoiset ram
pit uudelleen.  0
-vaihtoeh-
dossa  ei synny kustannuksia lainkaan, koska vaih-
toehtoon ei kuulu uutta rakentam
ista. 
V
al
ta
ti
en
  7
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
H
ar
ab
ac
ka
-K
o
sk
en
ly
lä
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Y
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